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MÉXICO: EVOLUCIÓN ECONÓM ICA  
DURANTE 2001
1. R asgos generales de la evolución reciente
La contracción de la econom ía m exicana registrada en 2001 con trasta  fuertem ente con el 
desem peño de 2000 (6.9%) y con la meta anunciada a principios del ejercicio (4.5%). 
Luego de un débil a scen so  en el prim er sem estre , el producto interno bruto (PIB) 
retrocedió 1.6% en el segundo, lo que determ inó su  caída de 0.3% en el conjunto del año 
y así se  interrum pió bruscam ente el ciclo de crecim iento del quinquenio previo (5% 
prom edio anual). El ingreso nacional bruto real se  increm entó apenas 0.4%, gracias al 
dinam ism o de los envíos de rem esas de m exicanos en el exterior y a las m enores salidas 
por el pago de servicios de factores, pero en térm inos por habitante se  redujo 1.4%.
L a  e v o lu c i ó n  e c o n ó m i c a  e s tu v o  d e t e r m i n a ­
d a  p o r  l a  d e c l i n a c ió n  d e  l a  d e m a n d a  e x te r n a .  
I n i c i a l m e n t e ,  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  
e s t a d o u n i d e n s e  i n c id ió  e n  l a  d i s m in u c i ó n  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s ,  q u e  a d e m á s  s u f r i e r o n  e l  e f e c to  d e  
l a  a p r e c i a c ió n  r e a l  d e l  p e s o .  E l lo  s e  t r a d u j o  
g r a d u a l m e n t e  e n  u n  m e n o r  n iv e l  d e  a c t i v id a d  
in te r n a ,  d a d o  e l  p e s o  q u e  h o y  t i e n e n  l a s  v e n ta s  
e x te r n a s  e n  e l  p r o d u c to  ( 3 4 % ,  f r e n t e  a  m e n o s  d e  
1 5 %  a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  n o v e n ta ) .
L a  i n v e r s ió n  s e  a ju s tó  a  l a  b a ja ,  p e r o  e l  
c o n s u m o  p r i v a d o  se  e le v ó  d e b id o  a  lo s  i n c r e ­
m e n t o s  e n  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  r e a l e s  y  a  l a  
o p e r a c ió n  d e  a t r a c t i v o s  e s q u e m a s  d e  f i n a n c ia -  
m ie n t o  b a n c a r io  y  e x t r a b a n c a r i o ,  q u e  a  s u  v e z  se  
f a v o r e c i e r o n  d e l  d e s c e n s o  d e  l a  t a s a  d e  in te r é s .  
L a  c o m b i n a c i ó n  d e l  d i n a m i s m o  d e l  c o n s u m o  y  l a  
c a í d a  d e  l a  e c o n o m í a  p r o v o c ó  l a  c o n t r a c c i ó n  d e l  
c o e f i c i e n t e  d e  a h o r r o  i n te r n o  r e s p e c to  d e l  P I B  a  
s u  n iv e l  m á s  b a jo  d e s d e  1 9 9 4  ( v é a s e  e l  g r á f ic o  1).
Gráfico 1
EL DINAMISMO DEL CONSUMO PRIVADO SE COMBINÓ 
CON LA CAÍDA DEL PIB PARA DEBILITAR 
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E l  g o b i e r n o  m a n t u v o  l a  p o l í t i c a  d e  c o n t r o l  
d e  l a  i n f l a c i ó n  m e d i a n t e  p r u d e n c i a  f i s c a l  y  
a u s t e r i d a d  m o n e t a r i a ,  e n  u n  m a r c o  d e  f l o ta c i ó n  
c a m b i a r i a ,  y  r e a l i z ó  a ju s te s  a n te  l o s  e f e c to s  q u e  
s e  p r e v e í a n  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  m e n o r  d e m a n d a  
e x te r n a .  A s í ,  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  se  t o r n ó  
c o n t r a c t i v a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  a c t i v id a d  
p r o d u c t i v a  d e  lo s  E s t a d o s  U n i d o s  p e r d í a  i m p u l ­
s o ,  y  e n  e s e  m a r c o  d e  p o l í t i c a ,  lo s  g r a d o s  d e  
l i b e r t a d  d e  l a  g e s t i ó n  p ú b l i c a  p a r a  i m p l e m e n t a r  
a c c io n e s  a n t i c í c l i c a s  f u e r o n  l im i ta d o s .
L a  p a u l a t i n a  p é r d id a  d e  d i n a m i s m o  d e  l a  
a c t i v id a d  p r o d u c t i v a  i n t e r n a  s e  p r o f u n d i z ó  a  
p a r t i r  d e l  s e g u n d o  s e m e s t r e ,  lo  q u e  im p i d i ó  e l  
c u m p l i m i e n to  d e  l a  m e t a  d e  c r e c im i e n t o  d e l  P I B ,  
a u n q u e  l a s  o t r a s  m e t a s  s í  se  a lc a n z a r o n .  E l  
d é f i c i t  p ú b l i c o  f u e  e q u iv a l e n t e  a  0 .7 %  d e l  P I B  y  
l a  b r e c h a  e n  l a  c u e n t a  c o r r i e n te  d e  l a  b a l a n z a  d e  
p a g o s  r e p r e s e n t ó  2 .8 % .  E s t a  ú l t i m a  s e  f i n a n c ió  
p r i n c i p a l m e n t e  c o n  lo s  f l u jo s  d e  i n v e r s ió n  
e x t r a n j e r a  d i r e c ta ,  q u e  a  s u  v e z  c o n t r i b u y e r o n  a  
l a  a p r e c i a c ió n  r e a l  d e l  p e s o ,  lo  q u e  f a v o r e c ió  e l  
m o d e r a d o  in c r e m e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  ( 4 .4 % ) ,  
i n f e r i o r  a  l a  m e t a  d e  6 .5 % .
L a  a to n í a  e c o n ó m i c a  r e p e r c u t i ó  e n  e l  
e m p l e o  y  s e  p r o p a g ó  g r a d u a l m e n t e  a  t o d o s  lo s  
s e c to r e s ,  a u n q u e  e n  l a  m a n u f a c t u r a  y  e n  l a  
c o n s t r u c c ió n  l a s  c a í d a s  f u e r o n  m á s  a c e n tu a d a s ,  y  
c o n t r a s t a r o n  c o n  e l  i n c r e m e n t o  d e  lo s  s e r v i c io s  
b á s i c o s  y  e l  s e c to r  a g r o p e c u a r i o .  E n  l a  p r i m e r a  
m i t a d  d e l  a ñ o  l a s  a c t i v i d a d e s  e x p o r t a d o r a s  
— p a r t i c u l a r m e n t e  l a  m a q u i l a —  y  l a  i n v e r s ió n
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r e s i n t i e r o n  m á s  a c e n tu a d a m e n te  lo s  e f e c to s  d e  l a  
m e n o r  d e m a n d a  e x te r n a .  E n  c a m b io ,  l a  r e c u p e ­
r a c i ó n  d e  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  r e a l e s  p o s i b i l i t ó  e l  
d i n a m i s m o  d e l  c o n s u m o  e n  e l  m is m o  l a p s o .  S in  
e m b a r g o ,  e n  l o s  m e s e s  s ig u i e n t e s  l a  d e m a n d a  
i n t e r n a  f u e  a  l a  b a j a  a n te  l a  d i s m in u c i ó n  d e l  
e m p l e o  y  l a  i n c e r t i d u m b r e  s o b r e  e l  i n ic io  d e  l a  
r e c u p e r a c ió n  d e  l a  e c o n o m í a  e s t a d o u n i d e n s e ,  e n  
e s p e c i a l  d e s p u é s  d e  lo s  a t e n t a d o s  d e  s e p t i e m b r e .
P e s e  a  l a  m a r c a d a  p é r d i d a  d e  d i n a m i s m o  d e l  
P I B ,  l a  b r e c h a  c o m e r c i a l  s e  a m p l i ó ,  y a  q u e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e c l i n a r o n  c o n  m a y o r  c e l e r i d a d  
q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  p o r  e f e c to  d e  l o s  m e n o r e s  
i n g r e s o s  p e t r o l e r o s  y  d e l  d i n a m i s m o  d e  l a s  
c o m p r a s  e x t e r n a s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o .  L a  
v e n t a  d e  u n o  d e  lo s  d o s  g r u p o s  f i n a n c i e r o s  m á s  
g r a n d e s  d e l  p a í s  a  i n v e r s io n i s t a s  f o r á n e o s  se  
t r a d u j o  e n  u n  e x t r a o r d i n a r i o  f l u j o  d e  r e c u r s o s  
p o r  c o n c e p t o  d e  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  
— 2 4  7 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s — , lo  q u e  a  s u  v e z  
f a c i l i t ó  u n  h o l g a d o  f i n a n c i a m ie n t o  d e l  d é f i c i t  e n  
c u e n t a  c o r r i e n te  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  q u e  
c e r r ó  i g u a l  q u e  e n  e l  a ñ o  p r e v io .  1
E n  s ín t e s i s ,  l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a  s o r t e ó  l a  
a d v e r s i d a d  d e l  e n to r n o  in t e r n a c i o n a l  s in  g r a n d e s
s o b r e s a l to s ,  p e r o  c o n  u n  s e v e r o  a ju s te  d e  l a  t a s a  
d e  c r e c im i e n t o .  E s to  m a r c a  u n a  i m p o r t a n te  
d i f e r e n c i a  c o n  c r i s i s  a n te r io r e s ,  e n  l a s  q u e  l a  
c a í d a  d e l  p r o d u c to  s e  c o m b i n a b a  c o n  g r a v e s  
d e s e q u i l i b r io s  m a c r o e c o n ó m ic o s  y  f i n a n c ie r o s ,  
a s í  c o m o  d i f i c u l t a d e s  d e  a c c e s o  a  r e c u r s o s  
e x te r n o s .  E n  p a r t i c u l a r ,  r e s a l t a  e l  c o n t r a s t e  c o n  l a  
c r i s i s  e c o n ó m i c a  d e  1 9 9 5 ,  c u a n d o  l a  c o n t r a c c i ó n  
d e l  P I B  f u e  m u c h o  m á s  p r o n u n c i a d a  y  e s tu v o  
p r e c e d i d a  d e  u n a  f u e r t e  d e v a l u a c i ó n  d e l  p e s o  y  
d e  u n a  p é r d i d a  d e  c o n f i a n z a  q u e  c a s i  e x t in g u ió  
l a s  e x ig u a s  r e s e r v a s  i n te r n a c i o n a l e s .  A  e s t a s  
a d v e r s i d a d e s  s i g u i e r o n  d i f i c u l t a d e s  d e  a c c e s o  a  
d i v i s a s  p a r a  e l  p a g o  d e  c o m p r o m i s o s  e x te r n o s ,  
d e s e m p l e o ,  i n f l a c i ó n  e l e v a d a  y  u n a  c r i s i s  d e l  
s i s t e m a  b a n c a r io ,  c u y a s  s e c u e l a s  p e r d u r a n .  E n  
2 0 0 1  e l  a c c e s o  d e  l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a  a  
f i n a n c i a m ie n t o  e x te r n o  f u e  a m p l io  p o r q u e ,  n o  
o b s t a n te  l a  v o l a t i l i d a d  e n  lo s  m e r c a d o s  e m e r g e n ­
t e s ,  p r e v a l e c i ó  u n a  p e r c e p c i ó n  f a v o r a b l e  d e l  
r i e s g o  p a í s ,  y  a  lo  l a r g o  d e l  a ñ o  s e  p u d o  a p r e c i a r  
u n a  t e n d e n c i a  a  l a  d i s m in u c i ó n  e n  e l  p r e m i o  d e  
l a s  t a s a s  d e  i n te r é s  p a g a d a s  p o r  l a  d e u d a  m e x i c a ­
n a ,  lo  c u a l  e v id e n c i ó  l a  a u s e n c i a  d e  c o n ta g io  d e l  
a g r a v a m i e n to  d e  l a  c r i s i s  a r g e n t in a .
2. Perspectivas para el año 2002
En los prim eros m eses de 2002 prosiguió la incertidum bre sobre  la recuperación de la 
econom ía internacional y la actividad económ ica dom éstica prolongó su  retroceso. El 
PIB declinó 2% en enero-m arzo, cum pliendo así tre s  trim estres consecutivos a la baja.
L a  e s t a b i l i d a d  d e  l o s  p r e c i o s  c o n t i n ú a  
s i e n d o  e l  o b j e t i v o  f u n d a m e n ta l  d e  l a  p o l í t i c a  
e c o n ó m i c a ,  q u e  s e  m a n t i e n e  a p u n ta l a d a  e n  l a  
c o n te n c i ó n  d e l  g a s to  p ú b l i c o  y  l a  a s t r i n g e n c i a  
m o n e t a r i a .  E l  B a n c o  d e  M é x i c o  p r e v é  u n a  
i n f l a c i ó n  n o  m a y o r  a  4 .5 %  e n  2 0 0 2 ,  c o n  m i r a s  a  
l a  m e t a  d e  3 %  e n  2 0 0 3 ,  e n  c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  
l a  p r e v a l e c i e n t e  e n  lo s  E s t a d o s  U n i d o s  y  C a n a d á .  
D u r a n te  e n e r o - a b r i l  l a  i n f l a c i ó n  a c u m u l a d a  f u e  
d e  1 .9 3 %  y  d e  4 .7 %  e n  t é r m i n o s  a n u a l e s .
L a s  s e ñ a le s  p o s i t i v a s  d e  l a  e c o n o m í a  
e s t a d o u n i d e n s e  s u g i e r e n  u n a  p a u l a t i n a  r e c u p e r a ­
c ió n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  M é x i c o ,  lo  q u e  
d a r í a  i m p u l s o  a  l a  e c o n o m í a  e n  s u  c o n ju n t o .  S e  
p r o n o s t i c a  u n  c r e c im i e n t o  m o d e s to  p a r a  t o d o  e l
a ñ o  ( 1 .8 % ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  B a n c o  d e  M é x ic o ) ,  
lo  q u e  d e j a r í a  e s t a n c a d o  e l  p r o d u c to  p o r  h a b i t a n ­
t e .  S e  c a l c u l a  u n  d é f i c i t  e n  c u e n t a  c o r r i e n te  d e  
3 %  d e l  P I B  y  d e  a l r e d e d o r  d e  0 .7 %  d e l  P I B  d e l  
s e c to r  p ú b l ic o .
E n  e l  p r i m e r  t r im e s t r e  d e  2 0 0 2  e l  b a la n c e  
p ú b l i c o  a r r o jó  u n  d é f i c i t  q u e  c o n t r a s t ó  e c o n ó m i ­
c a m e n t e  c o n  e l  s u p e r á v i t  d e l  m is m o  p e r ío d o  d e  
2 0 0 1 .  E s to  se  e x p l i c a  p o r  e l  d e c l iv e  d e  1 5 %  e n  
lo s  i n g r e s o s  p e t r o l e r o s  y  p o r  l a  m a y o r  p r o p o r ­
c ió n  d e  g a s t o  q u e  e j e r c i e r o n  l a s  d e p e n d e n c i a s  y  
e n t i d a d e s  p ú b l ic a s ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  c a l e n d a r i o  
a u to r i z a d o ,  m o d i f i c a c ió n  q u e  i m p l i c ó  u n  c r e c i ­
m ie n t o  r e a l  d e  5 .7 %  e n  e l  g a s t o  p r o g r a m a b le .  
T a m b i é n  d i s m in u y e r o n  lo s  i n g r e s o s  t r i b u t a r io s
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p e t r o l e r o s  y  n o  p e t r o l e r o s ;  lo s  p r i m e r o s  c r e c ie r o n  
7 .7 %  y  lo s  s e g u n d o s  se  d e r r u m b a r o n  5 6 %  e n  
t é r m i n o s  r e a l e s  e n  e l  p r i m e r  t r im e s t r e .  T o d o s  lo s  
r u b r o s  d e  l o s  i n g r e s o s  p r e s u p u e s t a r i o s  m o s t r a r o n  
u n a  d e s v i a c ió n  e n t r e  lo  p r o g r a m a d o  y  lo  r e a l i z a ­
d o ,  lo  q u e  m o t i v ó  u n  a ju s te  a l  g a s t o  e n f o c a d o  a  
m a n t e n e r  e l  e n d e u d a m i e n to  p ú b l i c o  d e n t r o  d e l  
l ím i te  a p r o b a d o  p o r  e l  c o n g r e s o  y  n o  d e s v i a r s e  
d e  l a  m e t a  d e  d é f i c i t  r e s p e c to  d e l  p r o d u c to .
A l  t é r m i n o  d e l  p r i m e r  t r im e s t r e ,  e l  m o n to  d e  
l a  d e u d a  p ú b l i c a  n e t a  t o t a l  a s c e n d i ó  a  2 3 .8 %  d e l  
P I B ,  p o r c e n t a j e  a lg o  s u p e r i o r  a l  o b s e r v a d o  a l  
c ie r r e  d e  2 0 0 1 .  E l  a u m e n to  s e  r e l a c i o n a  c o n  e l  
m a y o r  p e s o  d e  l a  d e u d a  in te r n a ,  y a  q u e  l a  d e u d a  
e x t e r n a  n e t a  c o n  r e s p e c t o  a l  P I B  n o  p r e s e n t ó  
c a m b io  a lg u n o .
E n  e l  s e g u n d o  m e s  d e l  a ñ o ,  e l  g o b i e r n o  
f e d e r a l  s u s c r i b i ó  c u a t r o  p r é s t a m o s  p o r  u n  t o t a l  
d e  1 9 5 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  t r e s  d e  e l l o s  c o n  e l 
B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o  ( B I D )  p o r  
u n  m o n to  d e  1 6 0 0  m i l l o n e s  y  u n o  c o n  e l  B a n c o  
M u n d i a l  p o r  3 5 0  m i l l o n e s ,  lo s  c u a l e s  se  u t i l i z a ­
r á n  p a r a  f i n a n c i a r  p r o g r a m a s  d e  c o m b a t e  a  l a  
p o b r e z a ,  s a lu d ,  c a p a c i t a c ió n  y  p a r a  e l  f o r t a l e c i ­
m ie n t o  d e  l o s  e s t a d o s  y  m u n ic i p io s .
E l  r e t r o c e s o  d e l  P I B  e n  e l  p r i m e r  t r im e s t r e  d e  
2 0 0 2  f u e  m a y o r  a l  d e l  t e r c e r  y  c u a r to  t r im e s t r e s  d e  
2 0 0 1  ( - 1 .5 %  y  - 1 .6 % , r e s p e c t iv a m e n te ) ,  a  r a íz  d e  
q u e  s e  p r o f u n d iz ó  l a  d e c l in a c ió n  d e  l a  d e m a n d a  
in te r n a .  P o r  s e c to r e s ,  ú n i c a m e n te  e l  a g r o p e c u a r io  
y  e l  d e  e le c t r i c id a d ,  g a s  y  a g u a ,  e le v a r o n  s u  
p r o d u c c i ó n  ( 4 .7 %  y  2 % ,  r e s p e c t iv a m e n te ) ;  e l  
in d u s t r ia l  f u e  e l  m á s  a f e c ta d o  ( - 4 .4 % ) ,  p r i n c i p a l ­
m e n t e  a  c a u s a  d e  l a  c a í d a  d e  l a  m a n u f a c t u r a  
( - 5 .6 % ) .  P o r  s u  p a r te ,  lo s  s e r v ic io s  r e t r o c e d ie r o n  
1 .1 % , a u n q u e  e n  c o m e r c io ,  r e s t a u r a n te s  y  h o t e l e s  
( - 6 .7 % )  l a  c o n t r a c c ió n  f u e  m a y o r .
L a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  d e  v e h íc u l o s  e n  lo s  
p r i m e r o s  c u a t r o  m e s e s  d e  2 0 0 2  s e  i n c r e m e n t ó  
0 .7 %  c o n  r e s p e c t o  a l  m is m o  l a p s o  d e l  a ñ o  
a n te r io r ,  c o n  lo  q u e  l l e g ó  a  6 1 1  5 4 5  u n i d a d e s .  L a  
p r o d u c c i ó n  d e  u n i d a d e s  p a r a  e x p o r t a c i ó n  f u e  d e  
4 5 5  2 9 1  ( 0 .7 %  m á s  q u e  e n  2 0 0 1 ) ,  y  p a r a  e l  
m e r c a d o  i n te r n o  t o t a l i z ó  1 5 6  2 5 4  ( 0 .5 % ) .  P e s e  a l  
d e b i l i t a m ie n to  g e n e r a l  d e  l a  d e m a n d a  i n te r n a ,  l a  
v e n t a  d e  v e h íc u l o s  a l  p ú b l ic o  t u v o  u n a  e x p a n s ió n  
d e  1 2 %  p o r  e f e c to  d e  lo s  a t r a c t i v o s  p l a n e s  d e  
f i n a n c i a m ie n t o  q u e  se  o f r e c i e r o n .
E n  e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  s e  p r o l o n g a r o n  lo s  
e f e c to s  d e  l a  a t o n í a  e c o n ó m i c a  y  s e  m a n t u v i e r o n  
l a s  r e m u n e r a c i o n e s  r e a l e s  a l  a l z a  a l  c o n ju g a r s e
e s t a s  t e n d e n c i a s  c o n  l a  m e n o r  a c t i v id a d  e c o n ó ­
m ic a ;  lo s  c o s t o s  l a b o r a l e s  u n i t a r i o s  c o n t i n u a r o n  
e l e v á n d o s e ,  lo  c u a l  a  s u  v e z  m e r m ó  l a  c o m p e t i t i -  
v id a d .  A s í ,  e n  lo s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 2  lo s  
s a l a r io s  c o n t r a c t u a l e s ,  e x c l u y e n d o  b o n o s  d e  
p r o d u c t i v i d a d ,  r e g i s t r a r o n  u n  in c r e m e n t o  n o m i ­
n a l  p r o m e d i o  d e  6 .5 % ,  lo  q u e  a u n a d o  a  l a  b a j a  
i n f l a c i ó n  p r o p i c i ó  u n  c r e c im i e n t o  r e a l  e n  la s  
r e m u n e r a c i o n e s  e n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  s e c to r e s  
p r o d u c t i v o s ,  q u e  s e  s u m ó  a l  c o n s e g u id o  e n  2 0 0 1 .
E n  e l  p r i m e r  b i m e s t r e ,  e l  p e r s o n a l  o c u p a d o  
e n  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  d e  e x p o r t a c i ó n  se  
c o n t r a jo  1 8 %  c o n  r e s p e c t o  a l  m is m o  p e r ío d o  d e  
2 0 0 1 ,  y  l a s  h o r a s  t r a b a j a d a s  c a y e r o n  1 8 .7 % ,  p e r o  
l a s  r e m u n e r a c i o n e s  r e a l e s  c r e c i e r o n  8 .2 % . E n  e l  
c o n ju n t o  d e  l a  m a n u f a c t u r a ,  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  
r e a l e s  a v a n z a r o n  4 .2 % .
E l  n ú m e r o  d e  a s e g u r a d o s  e n  e l  I n s t i tu to  
M e x i c a n o  d e l  S e g u r o  S o c i a l  ( I M S S )  a l  f i n  d e l  
p r i m e r  t r im e s t r e  s e  u b i c ó  e n  u n  n i v e l  s i m i l a r  a l  
d e  m a r z o  d e  2 0 0 1 .  E n  e l  m is m o  l a p s o  e l  p e r s o n a l  
o c u p a d o  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  d i s m i n u ­
y ó  6 .6 % ,  y  l a s  h o r a s  t r a b a j a d a s  d e s c e n d i e r o n  
6 .5 % .  L a  t a s a  d e  d e s e m p l e o  a b i e r to  e n  e n e r o -  
a b r i l  f u e  d e  2 .8 % ,  m ie n t r a s  q u e  e n  e l  m is m o  
p e r ío d o  d e  2 0 0 1  h a b í a  s id o  d e  2 .4 % .
E n  lo s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 2 ,  l a  
p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l a  c a í d a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
in c i d i ó  e n  l a  r e d u c c ió n  d e l  d é f i c i t  c o m e r c i a l ,  q u e  
e n  e l  p r i m e r  c u a t r im e s t r e  r e s u l tó  2 3 .6 %  m e n o r  a l  
d e l  m is m o  p e r ío d o  d e  2 0 0 1 .  E l lo  s e  d e b ió  a  q u e ,  
a  d i f e r e n c i a  d e  2 0 0 1 ,  e l  d e s c e n s o  d e  l a s  e x p o r t a ­
c io n e s  ( - 3 .5 % )  f u e  m e n o r  q u e  e l  d e  l a s  i m p o r t a ­
c io n e s  ( - 4 .6 % ) .  S in  e m b a r g o ,  c a b e  a p u n ta r  q u e  
t a n t o  l a s  v e n ta s  c o m o  l a s  c o m p r a s  e x te r n a s  
a u m e n t a r o n  e n  a b r i l  c o n  r e s p e c to  a l  m is m o  m e s  
d e  2 0 0 1  ( 8 .9 %  y  6 .4 % ,  r e s p e c t iv a m e n t e ) ,  
d e s p u é s  d e  12  m e s e s  d e  c a í d a s  c o n s e c u t iv a s .  E n  
e l  r e p u n te  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n f lu y ó  e l 
f a v o r a b l e  p r e c i o  d e l  p e t r ó l e o ,  q u e  s e  u b i c ó  p o r  
a r r i b a  d e l  p r o m e d i o  e s t im a d o  p a r a  2 0 0 2 ,  a u n q u e  
t o d a v í a  p o r  d e b a jo  d e l  p r o m e d i o  d e  2 0 0 1 .
E n  e l  m e r c a d o  d e  d i v i s a s  e l  d ó l a r  s e  a p r e c ió  
c e r c a  d e  4 %  e n  m a y o  r e s p e c t o  d e l  p r o m e d i o  d e  
a b r i l .  E s t e  n u e v o  n i v e l  d e  l a  p a r id a d  p u e d e  
r e p r e s e n t a r  u n  a l i e n to  p a r a  l a s  e x p o r ta c i o n e s ,  
a u n q u e  t a m b i é n  p o d r í a  s i g n i f i c a r  p r e s i o n e s  
i n f l a c i o n a r ia s .  E n  t o d o  c a s o ,  e l  a ju s te  l i b e r a  
c i e r t a  t e n s ió n  a c u m u l a d a  e n  e l  m e r c a d o  c a m b i a -  
r io  d e s p u é s  d e  v a r io s  a ñ o s  d e  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  
a p r e c i a c ió n  r e a l  d e l  p e s o .
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D u r a n t e  e l  p r i m e r  t r im e s t r e  d e  2 0 0 2  l a  
c u e n t a  c o r r i e n te  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  a c u m u ló  
u n  d é f i c i t  d e  c a s i  4  0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
( 2 .5 %  d e l  P I B ) ,  s u m a  i n f e r i o r  e n  m á s  d e  7 5 0  
m i l l o n e s  a  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  m is m o  p e r ío d o  
d e  2 0 0 1  ( 3 .2 %  d e l  P I B ) .  E s t e  d é f i c i t  s e  f i n a n c ió  
p r i n c i p a l m e n t e  c o n  r e c u r s o s  d e  l a r g o  p l a z o .  E l 
m o n to  d e  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  d e  r e s i d e n t e s  
d e l  e x t e r i o r  s e  i n c r e m e n t ó  8 .1 %  c o n  r e s p e c t o  a l  
m is m o  t r im e s t r e  d e l  a ñ o  p a s a d o  y  f u e  e q u i v a l e n ­
t e  a l  8 8 %  d e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
p e t r ó l e o .
L a  in v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  e n  e l  p r i m e r  
t r im e s t r e  a s c e n d i ó  a  m á s  d e  2  7 0 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s ,  c i f r a  2 4 %  m e n o r  a  l a  d e  2 0 0 1  y  e q u iv a ­
le n te  a  7 0 %  d e l  d é f i c i t  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n te .  
C o n  t o d o ,  e l  g o b i e r n o  p r e v é  u n  f l u jo  a n u a l  d e  
a l r e d e d o r  d e  13 0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  a lg o  
m a y o r  q u e  e l  d e  2 0 0 1 ,  s in  c o n s i d e r a r  l a  v e n t a  d e  
B a n a m e x  A c c iv a l .
L a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  p a r a  l a  i n v e r ­
s ió n  e n  p l a n t a s  g e n e r a d o r a s  d e  e le c t r i c i d a d ,  e l  
r e z a g o  d e  l a s  t a r i f a s  e lé c t r i c a s  y  e l  p r o p ó s i t o  
g u b e r n a m e n t a l  d e  e v i t a r  u n  m a y o r  d e t e r io r o  d e  
e s te  s e c to r ,  d e t e r m i n a r o n  q u e  s e  d i s m in u y e r a n
lo s  s u b s id i o s  o f i c i a l e s  a  l a s  t a r i f a s  e lé c t r i c a s ,  lo  
q u e  s e  t r a d u j o  e n  u n  in c r e m e n t o  d e  lo s  p r e c i o s  
d e  l a  e l e c t r i c i d a d  p a r a  u s o  r e s id e n c ia l .  E l 
p r o b l e m a  d e  f o n d o  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  n e c e s i ­
d a d  d e  i n v e r s io n e s  e n  e l  s e c to r  e lé c t r i c o ,  q u e  
s e g ú n  e l  g o b i e r n o  d e b e r í a  d e  e j e r c e r  p r i n c i p a l ­
m e n t e  e l  s e c to r  p r i v a d o .  Y a  d e s d e  m a y o  d e  2 0 0 1  
e l  p o d e r  e je c u t i v o  h a b í a  e n v ia d o  a l  c o n g r e s o  la  
i n i c i a t i v a  d e  r e f o r m a s  a l  r e g la m e n t o  d e  l a  l e y  d e l  
s e r v i c i o  p ú b l ic o  d e  e n e r g í a  e lé c t r i c a ,  q u e  se  
b a s a b a  e n  lo s  m is m o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  e n v ia d a  
p o r  l a  a d m i n i s t r a c ió n  a n te r io r .
A n te  l a  c o n t r o v e r s i a  c o n s t i t u c io n a l  i n t e r ­
p u e s t a  p o r  e l  c o n g r e s o ,  e l  p l e n o  d e  l a  S u p r e m a  
C o r t e  d e  J u s t i c i a  d e  l a  N a c i ó n  ( S C J N )  e n  a b r i l  d e  
2 0 0 2  d e c l a r ó  i n c o n s t i t u c i o n a l  l a s  r e f o r m a s  y  
a d i c i o n e s ,  a r g u m e n ta n d o  q u e  e l  p o d e r  l e g i s l a t i v o  
e s  e l  ú n i c o  f a c u l t a d o  p a r a  r e g u la r  lo  r e la t i v o  a  l a  
e n e r g í a  e lé c t r i c a .  L a  S C J N  d e t e r m i n ó  t a m b i é n  
q u e  c o r r e s p o n d e  e x c l u s i v a m e n te  a l  e s t a d o  
g e n e r a r ,  c o n d u c i r ,  t r a n s f o r m a r ,  d i s t r i b u i r  y  
a b a s t e c e r  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  q u e  t e n g a  p o r  
o b j e t o  l a  p r e s t a c ió n  d e l  s e r v i c io  p ú b l i c o ,  c o m o  
s e  e s t a b l e c e  e n  e l  a r t í c u l o  2 7  d e  l a  C o n s t i tu c i ó n  
M e x i c a n a .  2
3. La evolución del sec to r externo
En el sec to r externo de la econom ía destacaron la caída del comercio por primera vez en 
siete años, el repunte de las rem esas de trabajadores m exicanos en el exterior y el elevado 
flujo de inversión extranjera directa, que financió holgadam ente el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos y coadyuvó al incremento de los activos internacionales 
netos del Banco Central.
a) La cuenta corriente
E l d é f ic i t  d e  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  la  b a la n z a  
d e  p a g o s  a s c e n d ió  a  17 5 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s ,  
n iv e l  s im ila r  a l  d e  2 0 0 0  y  e q u iv a le n te  a  2 .8 %  d e l  
P IB  (3 .1 %  e n  2 0 0 0 ) .  L a  b r e c h a  se  f in a n c ió  c o n  
re c u r s o s  d e  la r g o  p la z o  o b te n id o s  p o r  e l  s e c to r  
p r iv a d o ,  c o n s t i tu id o s  e n  s u  m a y o r  p a r te  p o r  in v e r ­
s ió n  d i r e c ta  y  p r é s ta m o s  a l s e c to r  p r iv a d o  n o  
b a n c a r io .  E l  r e s u l ta d o  e n  la  c u e n ta  c o r r ie n te  se  
e x p lic a  p o r  l a  c o m b in a c ió n  d e  s a ld o s  d e f ic i ta r io s  d e  
la s  b a la n z a s  c o m e rc ia l  ( -9  7 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s ) ,  
d e  s e rv ic io s  f a c to r ia le s  o  r e n ta  ( -1 3  5 0 0  m il lo n e s )  y  
d e  s e rv ic io s  n o  fa c to r ia le s  (-3  6 0 0  m il lo n e s ) ,  q u e  
c o n tr a s ta ro n  c o n  e l  s u p e rá v i t  e n  la  b a la n z a  d e
t r a n s f e r e n c ia s  (9  3 0 0  m il lo n e s ) ,  in te g ra d o  f u n d a ­
m e n ta lm e n te  p o r  r e m e s a s  d e  m e x ic a n o s  r e s id e n te s  
e n  e l  e x te r io r  (v é a s e  e l  g rá f ic o  2 ).
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E l  c o m e r c i o  e x t e r io r  s e  c o n t r a jo  p o r  l a  
d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  d e  lo s  E s t a ­
d o s  U n i d o s ,  q u e  a b s o r b e  e l  9 0 %  d e  l a s  e x p o r t a ­
c io n e s  m e x i c a n a s  y  p r o v e e  e l  8 0 %  d e  l a s  i m p o r ­
t a c i o n e s .  P o r  p r i m e r a  v e z  e n  15  a ñ o s  r e t r o c e d i e ­
r o n  l a s  v e n ta s  e x te r n a s ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  
p r o m e d i a d o  u n  in c r e m e n t o  a n u a l  d e  1 5 %  e n  
d i c h o  p e r ío d o  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  3 ) . L a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  l a  t a s a  d e  c r e c im i e n t o  d e  2 0 0 0  y  l a  d e  2 0 0 1  
f u e  d e  2 7  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  ( 2 2 %  y  -5 % ,  
r e s p e c t iv a m e n t e ) ,  lo  q u e  p o n e  d e  m a n i f i e s to  l a  
m a g n i t u d  d e l  a ju s te .  L a s  i m p o r t a c i o n e s  r e t r o c e ­
d i e r o n  ( - 3 .5 % )  p o r  p r i m e r a  v e z  d e s d e  l a  c r i s i s  d e  
1 9 9 5 ,  l u e g o  d e  h a b e r  c r e c id o  1 8 %  p r o m e d i o  
a n u a l  e n  e l  ú l t i m o  q u i n q u e n i o .  L a  m a y o r  c a í d a  
d e  l a s  v e n ta s  e x t e r n a s  r e s p e c t o  d e  l a s  i m p o r t a ­
c io n e s  r e p e r c u t i ó  e n  u n  i n c r e m e n t o  d e l  d é f i c i t  
c o m e r c i a l  q u e  p a s ó  d e  8 0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
e n  2 0 0 0  a  c a s i  10  0 0 0  m i l l o n e s  e n  2 0 0 1 .
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L a  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  s e  r e f l e jó  
e n  c a í d a s  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  i n t e r ­
m e d i o s  ( - 5 .7 % )  y  d e  c a p i t a l  ( - 6 .8 % ) ,  p e r o  l a  
f o r t a l e z a  d e l  g a s to  p r i v a d o  s e  t r a d u j o  e n  e l  
a u m e n t o  d e  1 8 .4 %  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  
a r t í c u l o s  d e  c o n s u m o ,  c o n  lo  q u e  s u  p a r t i c i p a ­
c ió n  e n  e l  t o t a l  i m p o r t a d o  p a s ó  d e  m e n o s  d e  1 0 %  
e n  2 0 0 0  a  c a s i  1 2 %  e n  2 0 0 1 .  S in  e m b a r g o ,  
c o n f o r m e  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a  se  f u e  d e s a c e l e ­
r a n d o ,  e s t a s  c o m p r a s  p e r d i e r o n  im p u l s o .  A s í ,  s u  
c r e c im i e n t o  d e s c e n d i ó  i n in t e r r u m p i d a m e n te  (d e  
2 9 %  e n  e n e r o - m a r z o  a  2 2 % ,  1 8 %  y  9 %  e n  lo s  
s ig u i e n t e s  t r e s  t r im e s t r e s ,  r e s p e c t iv a m e n t e ) .  
S o b r e s a l i e r o n  l a s  a d q u i s i c i o n e s  d e  a u to m ó v i l e s  y  
g a s o l in a ,  q u e  r e p r e s e n t a r o n  2 6 %  y  9 % , r e s p e c t i ­
v a m e n t e ,  d e l  t o t a l  d e  e s t a s  i m p o r t a c i o n e s .
E n  l a  i n v o lu c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
i n c i d i e r o n  t a n t o  l a  c a í d a  d e  l a s  p e t r o l e r a s  ( - 2 2 % ,  
f r e n t e  a  u n  a u m e n t o  d e  6 0 %  e n  e l  a ñ o  p r e v io )  
c o m o  l a  d e  l a s  m a n u f a c t u r e r a s  ( - 3 % ) ,  q u e  j u n t a s
r e p r e s e n t a n  e l  9 0 %  d e  l a s  v e n ta s  t o ta l e s .  E l  v a l o r  
d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c r u d o  f u e  3 6 0 0  m i l l o n e s  
d e  d ó l a r e s  i n f e r i o r  a l  d e l  a ñ o  a n te r io r ,  f u n d a m e n ­
t a l m e n t e  p o r  e l  d e s p l o m e  d e l  p r e c i o  d e  l a  m e z c l a  
( d e  u n  p r o m e d i o  d e  2 4 .6  d ó l a r e s  p o r  b a r r i l  e n  
2 0 0 0  a  1 4 .3  d ó l a r e s  e n  2 0 0 1 ) .  E n t r e  l a s  e x p o r t a ­
c io n e s  m a n u f a c t u r e r a s  s o b r e s a l i e r o n  l a s  d e c l i n a ­
c io n e s  d e  t e x t i l e s  y  c u e r o ,  s i d e r u r g ia ,  p r o d u c to s  
p l á s t i c o s ,  y  e q u ip o s  y  a p a r a to s  e lé c t r i c o s  y  
e le c t r ó n i c o s .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  i n d u s t r i a  
a u to m o v i l í s t i c a  s e  m a n t u v i e r o n  p r á c t i c a m e n t e  
s in  c a m b i o  y  l a s  d e  l a s  m a q u i l a d o r a s  ( 5 4 %  d e l  
t o t a l )  s e  c o n t r a j e r o n  3 .3 % .
L o s  a te n t a d o s  d e l  11 d e  s e p t i e m b r e  e n  lo s  
E s t a d o s  U n i d o s  d e s a l e n t a r o n  lo s  v i a j e s  i n t e r n a ­
c io n a l e s ,  t a n t o  d e  r e s i d e n t e s  d e l  e x t e r io r  q u e  
a r r i b a n  a  M é x i c o  c o m o  d e  lo s  n a c i o n a l e s  q u e  
v i a j a n  a l  e x t r a n je r o ,  a u n q u e  e l  i m p a c to  d e  d i c h o  
a c o n t e c i m i e n to  s e  f u e  a t e n u a n d o  r á p id a m e n t e .  S i 
b i e n  d e s c e n d i ó  4 .7 %  e l  n ú m e r o  d e  v i a j e r o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  a  M é x i c o ,  e l  g a s t o  p r o m e d i o  se  
in c r e m e n t ó  6 .3 % ,  c o n  lo  q u e  lo s  i n g r e s o s  p o r  
e s te  c o n c e p to  s e  e l e v a r o n  1 .3 % . E n  c o n ju n t o ,  l a  
b a l a n z a  d e  s e r v i c i o s  n o  f a c t o r i a l e s  f u e  d e f i c i t a r i a  
e n  3 6 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  f r e n t e  a  2  3 0 0  
m i l l o n e s  e n  2 0 0 0 .
E l  d é f i c i t  d e  l a  b a l a n z a  d e  s e r v i c i o s  f a c t o r i a ­
l e s  ( r e n t a )  s e  r e d u jo  e n  9 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  
s o b r e  t o d o  p o r  l a  b a j a  d e  7 %  e n  lo s  p a g o s  n e to s  
p o r  i n t e r e s e s  a l  e x t e r io r  ( r e s u l t a d o  d e  l a  d i s m i ­
n u c i ó n  d e  l a s  t a s a s ) ,  q u e  c o n f o r m a  e l  r u b r o  
d e t e r m i n a n te  d e  e s t a  c u e n ta .  E l  r e s to  d e  l a  
b a l a n z a  d e  s e r v i c i o s  f a c t o r i a l e s  f u e  d e f ic i t a r io  e n  
5 0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  m o n to  c o n f o r m a d o  
c e n t r a l m e n t e  p o r  l o s  e g r e s o s  p o r  u t i l i d a d e s  
( r e m i t id a s  y  r e in v e r t i d a s )  d e  l a s  e m p r e s a s  c o n  
p a r t i c i p a c i ó n  e x t r a n je r a .
L a  c u e n t a  d e  t r a n s f e r e n c i a s  r e g i s t r ó  u n  
s u p e r á v i t  d e  m á s  d e  9  0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  
g r a c i a s  a  l a s  r e m e s a s  f a m i l i a r e s  d e  m e x i c a n o s  
r e s i d e n t e s  e n  e l  e x te r io r ,  q u e  e n  2 0 0 1  a s c e n d i e ­
r o n  a  c a s i  9  4 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( 1 .4 %  d e l  
P I B ) ,  e s  d e c i r ,  2  3 0 0  m i l l o n e s  m á s  q u e  e n  2 0 0 0  y  
e q u iv a l e n t e s  a l  7 0 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
p e t r o l e r a s .
S i b i e n  l a  a m p l i a c ió n  d e  l a  b r e c h a  c o m e r c i a l  
d e  b i e n e s  e n  2 0 0 1  e s t u v o  d e t e r m i n a d a  p o r  l a  
c a í d a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p e t r ó l e o ,  se  
a d v ie r t e  l a  t e n d e n c i a  e s t r u c t u r a l  h a c i a  e l  i n c r e ­
m e n t o  d e l  d é f i c i t  d e l  s e c to r  m a n u f a c t u r e r o  n o  
m a q u i l a d o r ,  q u e  l l e g ó  a  m á s  d e  3 7  0 0 0  m i l l o n e s
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d e  d ó l a r e s  ( 6 %  d e l  P I B ) .  S i  s e  s u m a  e l  s a ld o  
n e g a t i v o  d e l  c o m e r c i o  a g r o p e c u a r i o  y  d e  o t r o s  
p r o d u c to s ,  e l  d e s e q u i l i b r io  a s c ie n d e  a  4 0  0 0 0  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  E s t e  r e s u l t a d o  d i f í c i lm e n t e  
s e r í a  s o s te n ib le  s i n o  e x i s t i e r a n  lo s  e x c e d e n t e s  d e  
l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  ( 2 0  0 0 0  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s )  y  d e l  p e t r ó l e o  ( 1 0  6 0 0  m i l l o n e s ) .  E l 
s a ld o  c o m e r c i a l  t i e n e  g r a n  r e l e v a n c i a  e n  e l  
r e s u l t a d o  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n te ,  p u e s  lo s  o t r o s  
b a l a n c e s  ( s e r v i c i o s  n o  f a c t o r i a l e s ,  r e n t a  y  
t r a n s f e r e n c i a s )  p r e s e n t a n  o s c i l a c i o n e s  m e n o s  
m a r c a d a s .
E s  im p o r t a n te  n o t a r  q u e  lo s  r e s u l t a d o s  d e  
l a s  c u e n t a s  c o m e r c i a l  y  c o r r i e n te  d e  l a  b a l a n z a  
d e  p a g o s  f u e r o n  s i m i l a r e s  e n  2 0 0 0 - 2 0 0 1 ,  a  p e s a r  
d e l  d e r r u m b e  d e  l a  t a s a  d e  c r e c im i e n t o  d e  l a  
e c o n o m í a ,  lo  q u e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n te  d e  
f a c t o r e s  c o y u n tu r a l e s  c o m o  l a  c a í d a  d e l  p r e c io  
d e l  p e t r ó l e o ,  s e  v i n c u l a  a  l a  f u e r t e  d e p e n d e n c i a  
d e  i n s u m o s  im p o r t a d o s  d e l  a p a r a to  p r o d u c t i v o ,  
q u e  a d e m á s  p r e s e n t a  e s c a s a s  a r t i c u l a c i o n e s  
i n te r n a s ,  y  a l  d i n a m i s m o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  
b i e n e s  d e  c o n s u m o .
b) La cuenta de capital
L a  c u e n t a  d e  c a p i t a l  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  
e n  2 0 0 1  a r r o jó  u n  s u p e r á v i t  d e  2 2  7 0 0  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s ,  e l  m á s  e le v a d o  d e  lo s  ú l t im o s  o c h o  a ñ o s .
L a  in v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  a s c e n d i ó  a  
2 4  7 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( 4 2 %  m a y o r  q u e  e l  
d é f i c i t  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n te  y  10  5 0 0  m i l l o n e s  
s u p e r i o r  a l  f l u jo  d e  2 0 0 0 ) .  D e l  t o t a l ,  12  5 0 0  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  c o r r e s p o n d e n  a  l a  v e n t a  d e l  
g r u p o  F i n a n c i e r o  B a n a m e x  A c c i v a l  a  C i t i g r o u p ,  
s in  lo s  c u a l e s  e l  f l u jo  h a b r í a  r e t r o c e d id o .  O t r o s  
d e s t in o s  i m p o r t a n te s  f u e r o n  e l  s e c to r  m a n u f a c t u ­
r e r o  ( 1 8 %  d e l  t o t a l )  y  t r a n s p o r t e s  y  c o m u n i c a ­
c io n e s  ( 1 2 % ) ;  a  s u  v e z ,  l o s  p r i n c i p a l e s  i n v e r s i o ­
n i s t a s  p r o v i n i e r o n  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s
( 8 2 .5 % ) ,  lo s  P a í s e s  B a jo s  ( 9 .7 % )  y  C a n a d á  
( 3 .5 % ) .  L a  in v e r s ió n  d e  c a r t e r a  r e g i s t r ó  u n  
i n g r e s o  n e to  p o r  3 0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  e l  
c u a l  e s tu v o  i n t e g r a d o  p o r  e n t r a d a s  d e  151  
m i l l o n e s  e n  e l  m e r c a d o  a c c io n a r i o  y  d e  9 4 1  
m i l l o n e s  e n  e l  m e r c a d o  d e  d in e r o ,  a s í  c o m o  
v a lo r e s  e m i t id o s  e n  e l  e x t e r io r  p o r  1 9 1 1  m i l l o ­
n e s .  E l  f l u jo  d e  d i v i s a s  p o s i b i l i t ó  e l  i n c r e m e n t o  
d e  l a s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  B a n c o  d e  
M é x i c o  p o r  u n  m o n to  s u p e r i o r  a  7  0 0 0  m i l l o n e s  
d e  d ó l a r e s ,  c o n  lo  q u e  s u m a r o n  c a s i  4 1  0 0 0  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a l  t é r m i n o  d e  2 0 0 1 .
L a  d e u d a  e x t e r n a  d e l  s e c to r  p r i v a d o  l l e g ó  a  
c e r c a  d e  5 6  0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  5 .5 %  m á s  
q u e  e n  2 0 0 0 .  L a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s  n o  b a n c a r ia s  
e f e c tu a r o n  o c h o  c o lo c a c i o n e s  d e  v a lo r e s  p o r  u n  
m o n to  d e  2  2 5 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a  u n  p l a z o  
p r o m e d i o  d e  6 .3  a ñ o s .
S i b i e n  h o y  l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a  c u e n t a  
c o n  a m p l i o  a c c e s o  a  d i v i s a s  — g r a c i a s  a  l a  
i n v e r s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  y  a  l o s  e x c e d e n t e s  
p e t r o l e r o s ,  d e  l a  m a q u i l a  y  d e  l a s  r e m e s a s ,  a s í  
c o m o  a  l a s  f a v o r a b l e s  c o n d ic i o n e s  p a r a  l a  
c o lo c a c i ó n  d e  d e u d a  e n  lo s  m e r c a d o s  v o l u n ta r i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c a p i t a l — , l a  t e n d e n c i a  
c r e c ie n t e  d e  lo s  d é f i c i t  c o m e r c i a l  y  d e  l a  c u e n t a  
c o r r i e n te  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s  e s t á n  a d v i r t i e n ­
d o  s o b r e  l a  e v e n t u a l i d a d  d e  q u e  e n  u n  f u tu r o  e l  
c r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  p o d r í a  e n f r e n t a r  d i f i c u l ­
t a d e s  p o r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  d iv is a s .  D a d a  l a  
v o l a t i l i d a d  d e  lo s  i n g r e s o s  p e t r o l e r o s  y  l a  
v u l n e r a b i l i d a d  e x t e r n a  q u e  c o n l l e v a  e l  e s q u e m a  
m a q u i l a d o r ,  a s í  c o m o  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  l a s  
v e n ta s  e x t e r n a s  e n  u n  s o lo  m e r c a d o ,  c i e r to s  
s e c to r e s  d e  l a  e c o n o m í a  h a n  e x p r e s a d o  s u  
o p i n ió n  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  f o r t a l e c e r  e n c a d e ­
n a m i e n t o s  i n t e r n o s  y  d i v e r s i f i c a r  e l  c o m e r c i o  
— g e o g r á f i c a  y  s e c to r i a l m e n t e — , lo  q u e  p o s i b i l i ­
t a r í a  m u l t i p l i c a r  l a  c r e a c i ó n  d e  v a l o r  a g r e g a d o ,  
e m p l e o  e  i n g r e s o s .
4. La política económ ica y las reform as estructurales
La política económ ica siguió sosten iendo  la prioridad de dism inuir la inflación m ediante 
un m anejo cau teloso  de las finanzas públicas y prudencia monetaria, en un marco de 
flotación del tipo de cambio. Las postu ras m onetaria y fiscal fueron a justándose  confor­
me se  deterioraba la situación internacional. Con objeto de no alejarse de la m eta de 
déficit público, se  aplicaron recortes en el gasto  —principalmente de inversión— para 
com pensar la caída de los ingresos.
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E n  a b r i l  e l  g o b ie r n o  f e d e r a l  e n v ió  a l  
c o n g r e s o  e l  c o n ju n to  d e  in ic i a t i v a s  d e  l e y e s  q u e  
c o n f o r m a b a n  l a  “ N u e v a  H a c i e n d a  P ú b l i c a  
D i s t r i b u t iv a ” . E s te  p a q u e te  i n c l u í a  r e f o r m a s  e n  
t r e s  t e m a s  t r a s c e n d e n ta le s :  e l  f i n a n c ie r o ,  e l  
t r ib u t a r io  y  e l  d e  p r e s u p u e s to  p ú b l ic o .  L o s  
o b j e t i v o s  e r a n  a v a n z a r  e n  e l  c a m b io  e s t r u c tu r a l  y  
s e n t a r  l a s  b a s e s  p a r a  m e j o r a r  lo s  in g r e s o s  p ú b l ic o s  
e v i t a n d o  e l  e n d e u d a m ie n to  n e to ,  a s í  c o m o  c u b r i r  
l a s  n e c e s id a d e s  d e  f i n a n c ia m ie n to  e n  o b r a s  d e  
i n f r a e s t r u c tu r a  y  d e  g a s to  s o c ia l .  E l  c o n g r e s o  
a p r o b ó  la s  r e f o r m a s  f i n a n c ie r a s ,  p e r o  e n  e l  á m b i to  
t r ib u t a r io  y  p r e s u p u e s t a r io  s e  s u s c i tó  u n  a r d u o  
d e b a te  q u e  c o n c lu y ó  e n  l a  e x p e d ic ió n  d e  m e d id a s  
r e c a u d a to r i a s  d e  a lc a n c e  l im i ta d o ,  y  d i s t a n t e s  d e  
l a s  r e q u e r id a s  p a r a  e le v a r  l a  e x ig u a  c a r g a  
t r i b u t a r i a  d e l  p a ís .
a) La política fiscal
D e  m a n e r a  c o o r d in a d a  c o n  l a  p o l í t i c a  m o n e ta r i a ,  
l a  f i s c a l  se  a ju s tó  a  l a s  a d v e r s a s  c o n d ic io n e s  d e  l a  
e c o n o m ía .  S e  r e d u jo  e l  g a s to  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  
se  a n t i c ip a b a n  m e n o r e s  i n g r e s o s ,  t a n t o  p o r  l a  
a to n í a  e c o n ó m ic a  c o m o  p o r  l a  d i s m in u c ió n  d e  lo s  
p r e c io s  d e l  p e t r ó l e o ,  c u y a s  v e n ta s  g e n e r a n  e l  3 0 %  
d e  lo s  in g r e s o s  p ú b l ic o s .  A  m e d i d a  q u e  t r a n s c u ­
r r ió  e l  e je r c ic io ,  l a  a p r e c ia c ió n  r e a l  d e l  p e s o  
t a m b i é n  c o n t r ib u y ó  a  l a  m e r m a  e n  lo s  in g r e s o s  
p ú b l ic o s  t a s a d o s  e n  d iv is a s ,  f u n d a m e n ta lm e n te  lo s  
d e  e x p o r ta c io n e s  d e  h id r o c a r b u r o s .  L a s  m e d id a s  
p r e c a u to r i a s  p e r m i t i e r o n  e l  v i r tu a l  c u m p l im ie n to  
d e  l a  m e t a  d e  d é f ic i t  p ú b l ic o  c o n  r e s p e c to  a l  P IB ,  
q u e  a s c e n d ió  a  0 .7 3 % .
N o  o b s t a n te ,  lo s  r e q u e r i m i e n to s  f i n a n c ie r o s  
d e l  s e c to r  p ú b l i c o  ( R F S P ) ,  q u e  c o n s i d e r a n  lo s  
r u b r o s  r e l e v a n t e s  d e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  p a r a  
m e d i r  e l  im p a c to  d e  l a  a c t i v id a d  d e l  g o b i e r n o  
s o b r e  lo s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s ,  a s c e n d i e r o n  a  
3 .9 %  d e l  P I B  a l  c ie r r e  d e l  2 0 0 1 .  E s t e  i n d i c a d o r  
p r o p o r c i o n a  u n a  e s t im a c i ó n  m á s  p r e c i s a  d e  l a  
c a n t i d a d  d e  r e c u r s o s  n e c e s a r io s  p a r a  f i n a n c i a r  e l  
d é f i c i t ,  p u e s  i n c lu y e ,  a d e m á s  d e l  b a l a n c e  e c o ­
n ó m ic o  d e l  s e c to r  p ú b l i c o  ( - 2 .0 4 %  d e l  P I B ) ,  e l  
u s o  d e  r e c u r s o s  p a r a  f i n a n c i a r  a  l o s  s e c to r e s  
p r i v a d o  y  s o c i a l  a  t r a v é s  d e  l a  b a n c a  d e  d e s a r r o ­
l lo  ( 0 .1 7 % )  y  lo s  r e c u r s o s  d e  p r o g r a m a s  c o n t i n ­
g e n te s  ( - 2 % ) ,  d i s t r ib u i d o s  d e  l a  s ig u i e n t e  m a n e ­
ra :  I n s t i tu t o  p a r a  l a  P r o t e c c ió n  e l  A h o r r o  ( I P A B ,  
- 0 .9 9 % ) ,  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s ió n  p ú b l i c a  f i n a n ­
c i a d o s  p o r  e l  s e c to r  p r i v a d o  ( - 0 .7 9 % ) ,  f i d e i c o m i ­
s o  p a r a  e l  r e s c a t e  f i n a n c i e r o  d e  a u to p i s t a s  
c o n c e s i o n a d a s  ( - 0 .2 9 % ) ,  r e e s t r u c tu r a c i ó n  d e  
c r é d i to s  b a n c a r io s  e n  u n i d a d e s  d e  i n v e r s ió n  
( - 0 .1 3 % ) ,  a s í  c o m o  lo s  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  a  lo s  
d e u d o r e s  d e  l a  b a n c a  ( 0 .1 9 % ) .  E l  c á l c u l o  d e  lo s  
R F S P  n o  c o n s i d e r a  l o s  i n g r e s o s  p ú b l i c o s  n o  
r e c u r r e n t e s  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  4 ) .
Gráfico 4
LA CARGA TRIBUTARIA SIGUE SIENDO MUY BAJA Y 
ELEVADOS LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 
DEL SECTOR PÚBLICO (RFSP)






L o s  i n g r e s o s  c o n s o l id a d o s  d e l  s e c to r  
p ú b l i c o  r e s u l t a r o n  2 .6 %  m e n o r e s  e n  t é r m i n o s  
r e a l e s  c o n  r e s p e c t o  a  lo  p r e s u p u e s t a d o ,  lo  q u e  
d e t e r m i n ó  u n  a u m e n t o  d e  s ó lo  0 .4 %  c o n  r e la c i ó n  
a  2 0 0 0 .  A u n  a s í ,  lo s  i n g r e s o s  t r i b u t a r io s  s u b i e r o n  
5 .8 % ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  lo s  i n c r e m e n t o s  d e  l a  
r e c a u d a c i ó n  p o r  lo s  i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  
( I S R ,  3 .9 % ) ,  a l  v a l o r  a g r e g a d o  ( I V A ,  3 .2 % ) ,  y  e l  
e s p e c i a l  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  
( I E P S ,  2 6 .5 % ) .  L o s  d o s  p r i m e r o s  s e  a p u n ta l a r o n  
e n  m e d i d a s  p a r a  p r o p i c i a r  y  f a c i l i t a r  e l  c u m p l i ­
m ie n t o  d e  l a s  o b l ig a c io n e s  f i s c a l e s  y  c o m b a t i r  l a  
e v a s ió n  f i s c a l ,  lo  q u e  c o n t r a r r e s tó  lo s  e f e c to s  d e  
l a  m e n o r  a c t i v id a d  e c o n ó m i c a .  L o s  i n g r e s o s  p o r  
e l  I E P S  s e  b e n e f i c i a r o n  d e  l a  a m p l i a c ió n  d e l  
n ú m e r o  d e  a r t í c u l o s  g r a v a d o s .  E l  b u e n  d e s e m p e ­
ñ o  d e  e s t a s  c o n t r i b u c i o n e s  p o s i b i l i t ó  e l  a u m e n to  
d e  l a  p r e s i ó n  t r i b u t a r i a ,  a u n q u e  a p e n a s  r e c u p e r ó  
e l  n i v e l  d e  d o s  a ñ o s  a t r á s  ( p o c o  m á s  d e  1 1 %  d e l  
P I B ) .  L o s  i n g r e s o s  d e  o r g a n i s m o s  y  e m p r e s a s  
c a y e r o n  3 % , p r i n c i p a l m e n t e  p o r q u e  lo s  p e t r o l e ­
r o s  ( i n g r e s o s  p r o p i o s  d e  l a  e m p r e s a  P E M E X ,  
d e r e c h o s  p o r  h i d r o c a r b u r o s  y  a p r o v e c h a m i e n t o s  
s o b r e  r e n d im i e n t o s  e x c e d e n t e s )  r e t r o c e d i e r o n  
1 4 .4 % ;  lo s  i n g r e s o s  n o  p e t r o l e r o s  s e  e l e v a r o n  
6 % .
L a s  a d e c u a c i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  p a r a  
c u m p l i r  c o n  l a  m e t a  f i s c a l  m o t i v a r o n  u n a  
r e d u c c ió n  d e  2 .6 %  d e l  g a s t o  p r o g r a m a d o  o r i g i ­
n a lm e n te  ( p o r c e n ta j e  i d é n t i c o  a l  d é f i c i t  e n t r e
■ 11 1 11 ■
1997 1998 1999 2000 2001
□ Ingresos tributarios □ Déficit Público □ RFSP
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i n g r e s o s  o b t e n i d o s  e  i n g r e s o s  p r o g r a m a d o s ) ,  lo  
q u e  s i g n i f i c ó  u n a  c a í d a  r e a l  d e  1 .4 %  r e s p e c t o  
d e l  a ñ o  p r e v i o .  E l  g a s t o  p r i m a r i o ,  q u e  e s  i g u a l  
a l  g a s t o  n e t o  t o t a l  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  m e n o s  e l  
c o s t o  f i n a n c i e r o  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a ,  s e  
e x p a n d i ó  p o r  e l  i n c r e m e n t o  r e a l  d e  8 %  e n  lo s  
r e c u r s o s  f e d e r a l e s  d e s t i n a d o s  a  l o s  g o b i e r n o s  
e s t a t a l e s .
G r a c i a s  a  l a  b a j a  e n  l a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  
— e x t e r n a s  e  i n t e r n a s —  y  a  l a  a p r e c i a c i ó n  r e a l  
d e l  p e s o ,  e l  c o s t o  f i n a n c i e r o  d e l  s e c t o r  
p ú b l i c o  s e  c o n t r a j o  1 2 %  e n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  
a u n q u e  t o d a v í a  r e p r e s e n t ó  u n  s i g n i f i c a t i v o  
p o r c e n t a j e  d e l  g a s t o  t o t a l  ( 1 4 % ,  f r e n t e  a  1 6 %  
e n  2 0 0 0 ) .
b) La deuda pública
E l  m o n to  n o m in a l  d e  l a  d e u d a  b r u t a  t o t a l  
d e l  g o b i e r n o  f e d e r a l  a u m e n t ó  3 .9 % ,  d e b id o  a l  
i n c r e m e n t o  d e  lo s  p a s i v o s  i n t e r n o s  p o r  e l  e q u iv a ­
l e n t e  a  1 .6  p u n t o s  d e l  P I B ,  y a  q u e  lo s  e x te r n o s  
d e c l i n a r o n  c a s i  u n  p u n to .  D e  e s t e  m o d o ,  e l  
d é b i t o  i n t e r n o ,  c o n f o r m a d o  p o r  v a lo r e s  g u b e r ­
n a m e n t a l e s  e n  c i r c u l a c ió n ,  a s c e n d i ó  a  m á s  d e l  
5 0 %  d e l  t o ta l ,  f r e n t e  a  m e n o s  d e  4 6 %  e n  2 0 0 0  
( v é a s e  e l  g r á f i c o  5 ) . E l  m o n to  d e  l a  d e u d a  b r u t a  
t o t a l  — i n te r n a  y  e x t e r n a —  d i s m in u y ó  d e  2 6 .9 %  
d e l  P I B  e n  2 0 0 0  a  2 6 .2 %  e n  2 0 0 1 .
Gráfico 5
EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 
HA CRECIDO MÁS QUE LA EXTERNA 
(Participación porcentual)
Deuda bruta total: Deuda bruta total:
122 882 millones de 1997 162 050 millones de
□  Externa □  Interna a  Externa □  Interna
E n  e l  m a r c o  d e  l a  a m p l i a c ió n  d e  s u s  p a s iv o s  
i n te r n o s ,  e l  g o b i e r n o  m a n t u v o  e l  o b j e t i v o  d e  
m e j o r a r  s u  e s t r u c t u r a  y  p e r f i l  t e m p o r a l .  A s í ,  e l  
p l a z o  p r o m e d i o  d e  v e n c i m ie n to  d e  lo s  v a lo r e s  
g u b e r n a m e n t a l e s  s e  i n c r e m e n t ó  c a s i  4 0 % ,  y  lo s  
i n s t r u m e n t o s  d e  a h o r r o  a  l a r g o  p l a z o  s e  c o n s t i t u ­
y e r o n  e n  l a  p r i n c i p a l  f u e n te  d e  f i n a n c ia m ie n t o  
d e l  g o b i e r n o .  S e  i n ic ió  l a  e m i s i ó n  d e  B o n o s  d e  
D e s a r r o l l o  a  t a s a s  n o m in a l e s  f i j a s  a  u n  p l a z o  d e
10  a ñ o s ,  lo  q u e  c o m p l e m e n tó  l a  e m i s i ó n  d e  
b o n o s  s im i l a r e s  a  t a s a s  f i j a s  a  3 y  5 a ñ o s  e m ­
p r e n d i d a  e n  2 0 0 0 .
L o s  p a s i v o s  d e l  I P A B  a u m e n t a r o n  l e v e m e n ­
t e ,  c o n  lo  q u e  s u m a r o n  7 8 8  0 0 0  m i l l o n e s  d e  
p e s o s  ( 8 4  0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  e q u iv a l e n t e s  
a  1 2 .6 %  d e l  P I B ) .  L a  d e u d a  n e t a  d e l  I n s t i tu t o  f u e  
d e  7 5 0  9 0 4  m i l l o n e s ,  3 .3 %  m á s  q u e  e n  2 0 0 0 .
E n  m a t e r i a  d e  e n d e u d a m i e n to  p ú b l ic o  
e x te r n o  c o n t i n u ó  l a  e s t r a t e g i a  p a r a  d i v e r s i f i c a r  l a  
b a s e  d e  a c r e e d o r e s ,  m o n e d a s  y  p l a z o s  d e  v e n c i ­
m ie n t o .  A s í ,  e l  g o b i e r n o  f e d e r a l  c o lo c ó  c e r c a  d e  
9  0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c a p i t a l ,  3 0 %  m á s  q u e  e n
2 0 0 0 .  P a r t e  d e  e s to s  r e c u r s o s  s e  u t i l i z a r o n  p a r a  l a  
c a n c e l a c i ó n  a n t i c ip a d a  d e  B o n o s  B r a d y  p o r  u n  
m o n to  d e  8 6 3 9  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ;  d e  e s te  
m o d o ,  s u  s a ld o  s e  r e d u jo  a l  2 0 %  d e l  t o t a l  
e m i t id o  e n  1 9 9 0  p a r a  l a  r e e s t r u c tu r a c i ó n  d e  l a  
d e u d a  p ú b l i c a  e x te r n a .  E l  s a ld o  d e  l a  d e u d a  
p ú b l i c a  e x t e r n a  n e t a  t o t a l  a  f i n e s  d e  2 0 0 1  
p e r m a n e c i ó  p r á c t i c a m e n t e  s in  c a m b i o  ( 7 6  6 3 2  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  1 2 .4 %  d e l  P I B ) .
E l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  e x t e r n a  
a s c e n d i ó  a  m á s  d e  2 9  0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s :  
7  4 0 0  m i l l o n e s  p o r  e l  p a g o  d e  i n t e r e s e s  y  
2 1  8 5 0  m i l l o n e s  p o r  a m o r t i z a c i o n e s ,  d e  l a s  
c u a l e s  4 5 %  c o r r e s p o n d i ó  a  p a g o s  a n t i c ip a d o s .  
E l  r e s t o  s e  a p l i c ó  a  v e n c i m i e n t o s  e n  e l  m e r c a d o  
b a n c a r i o  ( 1 8 % ) ,  f i n a n c i a m i e n t o s  l i g a d o s  a l  
c o m e r c i o  e x t e r i o r  ( 1 6 % ) ,  b o n o s  p ú b l i c o s  ( 7 % ) ,  
c r é d i t o s  d e  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( 7 % )  y  
o t r o s  c o n c e p t o s  ( 7 % ) .
c) La política monetaria
L a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  m a n tu v o  e l  c a r á c t e r  d e  
a s t r in g e n c i a  e s t a b l e c id o  d e s d e  1 9 9 5  c o n  e l 
p r o p ó s i to  d e  c o n t r i b u i r  a l  a b a t im ie n to  d e  l a  
in f la c ió n .  E n  2 0 0 1  l a  p o s t u r a  m o n e t a r i a  f u e  
a ju s tá n d o s e  c o n f o r m e  se  d e te r io r a b a  l a  s i tu a c ió n  
in te r n a c io n a l  y  s e  f u e  a c o m o d a n d o  r e s p e c to  d e  l a  
e v o lu c ió n  e c o n ó m i c a  d e  lo s  E s t a d o s  U n id o s .  A l  
p r in c ip io  d e l  a ñ o  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  f u e  
a s t r in g e n te  a  f i n  d e  f a c i l i t a r  e l  c u m p l im ie n to  d e  l a  
m e t a  d e  in f la c ió n ,  p e r o  d e s p u é s  s e  v o lv ió  m e n o s  
r e s t r i c t i v a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  e v o lu c ió n  y  la s  
e x p e c ta t iv a s  i n f la c io n a r ia s  f u e r o n  g r a d u a lm e n te  
f a v o r a b le s .  A s í ,  l a  r e s t r ic c ió n  d e  l a  l iq u id e z  fu e  
p a u la t in a m e n te  m e n o s  s e v e r a ,  lo  q u e  p r o p ic ió  e l  
d e s c e n s o  d e  l a s  t a s a s  d e  i n te r é s ,  r e f l e j a n d o  l a
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t e n d e n c i a  p r e v a l e c i e n t e  e n  lo s  E s t a d o s  U n id o s ;  
l a  t a s a  p a s i v a  l í d e r  ( C e r t i f i c a d o s  d e  l a  T e s o r e r í a ,  
C E T E S ,  a  2 8  d ía s )  p r o m e d i ó  n i v e l e s  d e  u n  d íg i to  
p o r  p r i m e r a  v e z  d e s d e  1 9 9 4 .
E l  B a n c o  d e  M é x i c o  m o d i f i c ó  l a  p o s t u r a  
d e  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  e n  t r e s  o c a s i o n e s  e n  
2 0 0 1 .  E n  e n e r o  i n c r e m e n t ó  l a  r e s t r i c c i ó n  d e  l a  
l i q u i d e z  ( e l  “ c o r t o ” ) d e  3 5 0  a  4 0 0  m i l l o n e s  d e  
p e s o s ,  a  f i n  d e  f a v o r e c e r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
m e t a  d e  i n f l a c i ó n ;  u n a  v e z  m i t i g a d a s  l a s  
p r e s i o n e s  s o b r e  l a  i n f l a c i ó n  — e n  p a r t e  g r a c i a s  
a  l a  a p r e c i a c i ó n  r e a l  d e l  p e s o — , e l  c o r t o  
r e g r e s ó  e n  m a y o  a l  n i v e l  d e  p r i n c i p i o s  d e  a ñ o .  
E n  j u l i o ,  d e b i d o  a  l a  f a v o r a b l e  e v o l u c i ó n  q u e  
m o s t r a b a n  l o s  p r e c i o s  y  a  l a  m o d e r a c i ó n  d e  
f a c t o r e s  d e  r i e s g o  i n f l a c i o n a r i o ,  l a  J u n t a  d e  
G o b i e r n o  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e c i d i ó  r e l a j a r  l a  
r e s t r i c c i ó n  m o n e t a r i a ;  e n t o n c e s ,  e l  c o r to  
d e s c e n d i ó  a  3 0 0  m i l l o n e s  d e  p e s o s  y  a s í  
p e r m a n e c i ó  h a s t a  e l  c i e r r e  d e l  a ñ o .
L a  b a s e  m o n e t a r i a  s e  e x p a n d i ó  m e n o s  d e  lo  
p r o g r a m a d o  p o r  e l  B a n c o  d e  M é x i c o ,  e n  v i r tu d  
d e  q u e  e l  c r e c im i e n t o  d e  l a  e c o n o m í a  f u e  i n f e r i o r  
a l  p r e v i s to .  E n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  l a  b a s e  a u m e n tó  
3 .4 %  — e n  p a r te  p o r  l a  m e n o r  i n f l a c i ó n — , 
m ie n t r a s  q u e  lo s  a c t i v o s  i n t e r n a c i o n a l e s  n e to s  
d e l  I n s t i tu t o  C e n t r a l  l l e g a r o n  a  c a s i  4 5  0 0 0  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  2 5 %  m á s  q u e  e n  2 0 0 0 .  E s t a  
e v o lu c i ó n  d e te r m i n ó  u n  c r é d i to  i n te r n o  n e to  d e l  
B a n c o  C e n t r a l  n e g a t i v o  p o r  s é p t im o  a ñ o  c o n s e ­
c u t iv o  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  6 ) . E n  c o r r e s p o n d e n c ia ,  
e l  s a ld o  d e l  f i n a n c ia m ie n t o  c a n a l i z a d o  p o r  l a  
b a n c a  c o m e r c i a l  a l  s e c to r  p r i v a d o  n o  b a n c a r io  
d e c l i n ó  7 %  e n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  c o n  lo  q u e  s u  
v o l u m e n  e q u iv a l ió  a  u n  c u a r to  d e l  q u e  p r e v a l e c í a  
e n  1 9 9 4 . L o s  r u b r o s  m á s  a f e c ta d o s  f u e r o n  
v i v i e n d a  ( - 1 6 .5 % )  y  e m p r e s a s  ( - 1 1 % ) .  L a s  
e m p r e s a s  u t i l i z a r o n  m e c a n i s m o s  a l t e r n a t iv o s  d e  
f i n a n c i a m ie n t o  e x t r a b a n c a r i o ,  c o m o  h a  v e n id o  
s u c e d ie n d o  d e s d e  1 9 9 5 . D e  a c u e r d o  c o n  l a  
e n c u e s t a  d e l  B a n c o  d e  M é x i c o  a  e m p r e s a s  
p r i v a d a s ,  d u r a n te  2 0 0 1  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n te s  
d e l  f i n a n c i a m ie n t o  d e  la s  e m p r e s a s  q u e  se  
e n d e u d a r o n  f u e r o n  p r o v e e d o r e s  ( 5 3 % ) ,  b a n c o s  
c o m e r c i a l e s  ( 2 1 % )  y  e m p r e s a s  d e l  g r u p o  c o r p o ­
r a t i v o  ( 1 3 % )  y ,  e n  m e n o r  m e d i d a ,  b a n c o s  
e x t r a n je r o s ,  b a n c o s  d e  d e s a r r o l l o  y  l a  o f i c i n a  
m a t r i z .
E n  c a m b i o ,  e l  c r é d i to  a l  c o n s u m o  p r i v a d o  
a u m e n t ó  2 8 %  e n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  e n  r e s p u e s t a  a l  
d e s c e n s o  d e  l a s  t a s a s  d e  i n te r é s  r e a l e s ,  lo  q u e
p e r m i t ió  a  l o s  b a n c o s  ( m e d ia n t e  t a r j e t a s  d e  
c r é d i to )  y  e s t a b l e c i m i e n to s  c o m e r c i a l e s  o f r e c e r  
f i n a n c i a m ie n t o  d e  h a s t a  12  m e s e s  s in  p a g o  d e  
in te r e s e s ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  c o m p r a s  d e  b i e n e s  







L a  B o l s a  M e x i c a n a  d e  V a l o r e s  t u v o  u n  
d e s e m p e ñ o  f a v o r a b l e ,  a u n q u e  c o n  e p i s o d io s  
b r e v e s  d e  a l t a  v o l a t i l i d a d ,  s o b r e  t o d o  d e s p u é s  d e  
lo s  a te n t a d o s  d e l  11 d e  s e p t i e m b r e  e n  lo s  E s t a ­
d o s  U n id o s .  E l  í n d ic e  d e  p r e c i o s  y  c o t i z a c io n e s  
p r e s e n t ó  u n a  v a r i a c i ó n  p o s i t i v a  d e  1 2 .7 %  
r e s p e c t o  d e l  c i e r r e  d e  2 0 0 0 ,  y  d e  1 8 %  e n  t é r m i ­
n o s  d e  d ó l a r e s ,  u b i c á n d o s e  e n  t e r c e r  l u g a r  d e  
r e n d im i e n t o  d e  l a s  b o l s a s  e n  e l  m u n d o .  L a  
in v e r s ió n  e x t r a n j e r a  e n  l a  b o l s a  s u b ió  7 % ,  y  se  
u b i c ó  e n  c a s i  5 6  6 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .
d) La política cambiaria y comercial
L a  p o l í t i c a  c a m b i a r i a  m a n t u v o  e l  e s q u e m a  
d e  f l o t a c i ó n  i m p l e m e n t a d o  d e s d e  1 9 9 5 ,  c o n  
e s p o r á d i c a s  y  p o c o  s i g n i f i c a t i v a s  i n te r v e n c i o n e s  
d e l  B a n c o  C e n t r a l .  E n  u n  m a r c o  d e  i n e s t a b i l i d a d  
f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l  y  d e  l e n to  c r e c im i e n t o  
d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  — q u e  e n  
a lg u n o s  c a s o s  f u e  f r a n c o  d e t e r io r o — , l a  a f l u e n ­
c i a  d e  d i v i s a s  a  M é x i c o  s e  i n c r e m e n t ó  c o n s i d e ­
r a b le m e n t e .  E n  e s e  s e n t id o ,  s e  d e s t a c ó  l a  i n v e r ­
s ió n  e x t r a n j e r a  d i r e c ta ,  q u e  d e t e r m i n ó  u n a  
a p r e c i a c ió n  r e a l  d e l  p e s o  d e  c e r c a  d e  5 % , c o n  lo  
q u e  s e  a c u m u l ó  2 0 %  e n  lo s  ú l t i m o s  t r e s  a ñ o s .
A  m e d i a d o s  d e  a ñ o  l a s  a u to r i d a d e s  f i n a n c i e ­
r a s  a n u n c i a r o n  l a  i n t e r r u p c i ó n  d e l  m e c a n i s m o  d e  
s u b a s t a s  d e  d i v i s a s  q u e  v e n í a  o p e r a n d o  e l  B a n c o  
d e  M é x i c o  d e s d e  1 9 9 6 . M e d i a n t e  e s te  e s q u e m a  
e l  I n s t i tu t o  C e n t r a l  a d q u i r í a  d i v i s a s  d e  l a s  
i n s t i t u c io n e s  f i n a n c i e r a s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  
a c u m u l a r  r e s e r v a s  y  e s t a b i l i z a r  e l  m e r c a d o  
c a m b i a r i o .  L a  d e c i s i ó n  o b e d e c ió  a l  c r e c ie n t e
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c o s to  d e  o p o r t u n id a d  q u e  s i g n i f i c a b a  e l  e le v a d o  
n i v e l  a l c a n z a d o  p o r  l a s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
lo  q u e  y a  n o  j u s t i f i c a b a  s u  a c u m u l a c ió n .  L a  
o p e r a c ió n  f u e  s u s p e n d i d a  a  p a r t i r  d e  j u l i o  d e
2 0 0 1 .  C o m o  m e d i d a  c o m p l e m e n ta r i a ,  y  a  f i n  d e  
m a n t e n e r  l a  s i m e t r í a  d e l  r é g im e n  d e  f l o t a c i ó n  
v i g e n t e ,  l a s  v e n ta s  c o n t i n g e n te s  d e  d ó l a r e s  
t a m b i é n  s e  s u s p e n d i e r o n  e n  l a  m i s m a  f e c h a .
E n  2 0 0 1  e n t r a r o n  e n  v i g o r  lo s  t r a t a d o s  d e  
l ib r e  c o m e r c i o  c o n  l a  A s o c i a c i ó n  E u r o p e a  d e  
L ib r e  C o m e r c io  ( I s l a n d ia ,  L i e c h t e n s t e i n ,  N o r u e ­
g a  y  S u iz a ) ,  p o r  u n a  p a r te ,  y  c o n  lo s  p a í s e s  d e l  
T r iá n g u l o  d e l  N o r t e  ( G u a te m a la ,  H o n d u r a s  y  
E l  S a lv a d o r ) ,  p o r  l a  o t r a .  A s í ,  s e  e le v ó  a  c a s i  u n a  
t r e i n t e n a  e l  n ú m e r o  d e  p a í s e s  c o n  lo s  q u e  
M é x i c o  h a  s u s c r i t o  a c u e r d o s  d e  e s t e  t i p o  e n  l a  
ú l t i m a  d é c a d a ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  A m é r i c a  y  
E u r o p a .
E l  a c u e r d o  c o n  lo s  i n t e g r a n t e s  d e l  T r iá n g u l o  
d e l  N o r t e  se  s u m a  a  l o s  y a  f i r m a d o s  c o n  o t r o s  
p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  ( C o s t a  R ic a ,  1 9 9 4  y  
N i c a r a g u a ,  1 9 9 7 )  y  c o n s t i t u y e  u n  i m p o r t a n te  
p a s o  e n  l a  f o r m a c ió n  d e  u n  á r e a  d e  l ib r e  c o m e r ­
c io  e n  l a  r e g ió n .  A c t u a l m e n t e  s e  n e g o c i a n  
t r a t a d o s  d e  l ib r e  c o m e r c i o  c o n  P a n a m á .  
E l  S a lv a d o r ,  G u a t e m a l a  y  H o n d u r a s ,  q u e  r e p r e ­
s e n t a n  c o n ju n t a m e n te  e l  p r i n c i p a l  m e r c a d o  d e  
M é x i c o  e n  A m é r i c a  L a t in a ,  a l  a b s o r b e r  e l  2 1 %  
( 9 4 4  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s )  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a  
l a  r e g ió n ;  s i g u e n  e n  o r d e n  V e n e z u e l a  ( 1 5 % ) ,  
B r a s i l  ( 8 % ) ,  C o l o m b i a  ( 1 1 % ) ,  C h i le  ( 8 % )  y  
P a n a m á  ( 5 % ) .
P o r  o t r a  p a r te ,  M é x i c o  f i r m ó  e n  s e p t i e m b r e  
d e  2 0 0 1  u n  a c u e r d o  c o m e r c i a l  c o n  C h in a ,  
c o n v e n i o  q u e  le  o t o r g a  a c c e s o  p r e f e r e n c i a l  a l  
m e r c a d o  c h in o  p a r a  1 3 6  p r o d u c to s ,  e n t r e  o t r o s ,  
t o m a t e ,  a g u a c a t e ,  c í t r i c o s ,  t e q u i l a ,  c a r n e s ,  a tú n ,  
c e r v e z a ,  b i e n e s  e l e c t r ó n i c o s ,  e l e c t r o d o m é s t i c o s ,  
v i d r io  y  c e m e n t o .  M é x i c o  m a n t e n d r á  l a s  c u o ta s  
c o m p e n s a to r i a s  h a s t a  2 0 0 8  a  2  3 0 0  p r o d u c to s  
q u e  s e  i m p o r t a n  d e s d e  C h in a ,  e n t r e  e l l o s ,  
c a l z a d o ,  j u g u e t e s ,  p r e n d a s  d e  v e s t i r  y  p r o d u c to s  
q u ím ic o s .  E s t e  a c u e r d o  e r a  e l  ú l t i m o  q u e  le  
q u e d a b a  p e n d ie n t e  a  C h i n a  p a r a  c o n c l u i r  s u s  
n e g o c i a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  e n  e l  c a m i n o  a  s u  
i n g r e s o  a  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  C o m e r c io  
( O M C ) .
E n  e l  m a r c o  d e l  T r a t a d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  
d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e  ( T L C ) ,  e l  S e n a d o  d e  lo s  
E s t a d o s  U n i d o s  a p r o b ó  d i s p o s i c io n e s  p a r a  
p e r m i t i r  l a  c i r c u l a c ió n  d e  lo s  v e h íc u l o s  d e
t r a n s p o r t e  d e  c a r g a  m e x i c a n o s  e n  e s e  p a í s  a  
p a r t i r  d e  e n e r o  d e  2 0 0 2 .  L o s  v e h íc u l o s  s e r á n  
s o m e t i d o s  a  m in u c i o s a s  r e v i s io n e s  p a r a  v e r i f i c a r  
c o n d ic i o n e s  d e  s e g u r i d a d  y  c u m p l i m i e n to  d e  
n o r m a s ,  t a n t o  d e  l o s  o p e r a r i o s  c o m o  d e  l a s  
p r o p i a s  u n i d a d e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  t r e s  p a í s e s  
s i g n a ta r i o s  d e l  a c u e r d o  d e c i d i e r o n  a d e l a n t a r  a  
e n e r o  d e  2 0 0 2  l a  d e s g r a v a c ió n  a r a n c e l a r i a  d e  u n  
g r u p o  d e  p r o d u c to s  q u e  e s t a b a  p r e v i s t a  o r i g i n a l ­
m e n t e  p a r a  e l  p e r ío d o  2 0 0 3 - 2 0 0 8 .
e) Las reformas estructurales
L a  in ic i a t i v a  d e  r e f o r m a s  f i n a n c ie r a s  y  
f i s c a l e s  e n v ia d a  e n  a b r i l  p o r  e l  p o d e r  e je c u t iv o  a l  
c o n g r e s o  se  a p r o b ó  e n  e l  á m b i to  f i n a n c ie r o ,  p e r o  
l a  r e f o r m a  h a c e n d a r í a  in te g r a l  n o  lo g r ó  a c u e r d o .  
É s t a  t i e n e  s u  o r ig e n  e n  l a  e x ig u a  c a r g a  t r i b u t a r i a  
d e l  p a ís ,  q u e  in h ib e  l a  i n v e r s ió n  p ú b l i c a  y  e l  g a s to  
s o c ia l ,  y  s u  a r t i c u l a d o  c o n s i s t í a  e n  m e d id a s  c o m o  
l a  h o m o lo g a c ió n  e n  1 5 %  d e l  im p u e s t o  a l  v a lo r  
a g r e g a d o  ( I V A )  e n  r u b r o s  d e  c o n s u m o  b á s i c o  
q u e  e s t á n  e x e n t o s  o  t i e n e n  t a s a  c e r o  ( a l i m e n t o s  y  
m e d i c in a s  p r i n c i p a l m e n t e ) ,  y  q u e  o c a s io n a r o n  
f u e r t e s  d e s a v e n e n c i a s  e n  e l  c o n g r e s o .  A  f in e s  d e  
a ñ o ,  é s te  a p r o b ó  m e d i d a s  q u e  n o  c o n s t i t u y e n  u n a  
r e f o r m a  f i s c a l ,  e n t r e  l a s  q u e  d e s t a c a n  m o d i f i c a ­
c io n e s  a  l a  l e y  d e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  ( I S R )  
p a r a  f a c i l i t a r  l a  i n v e r s ió n  y  u n a  d i s m in u c i ó n  d e  
l a  t a s a  q u e  s e  a p l i c a  a  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s .
A  p a r t i r  d e l  e j e r c i c io  f i s c a l  d e  2 0 0 2  la s  
e m p r e s a s  d e b e r á n  p a g a r  e l  im p u e s t o  s u s t i t u t i v o  
d e l  c r é d i to  a l  s a la r io .  L a  t a s a  e s  d e  3 %  d e l  v a l o r  
d e  l a s  e r o g a c io n e s  p o r  s a l a r io s  y  p r e s t a c io n e s ,  y  
s i  e l  m o n to  a  l i q u i d a r  e s  s u p e r i o r  a l  3 %  d e l  v a l o r  
d e  l a  n ó m in a ,  se  p o d r á  a c r e d i t a r  e l  e x c e d e n t e  
c o n t r a  e l  I S R . A d i c io n a l m e n te ,  l a  C á m a r a  a l t a  
a p r o b ó  a p l i c a r  u n a  s o b r e t a s a  d e  5 %  a d ic i o n a l  a l  
1 5 %  d e  I V A  a  l a  c o m p r a  d e  c i e r to s  a r t í c u l o s  
s u n tu a r io s .
E n  o t r o s  á m b i to s ,  q u e d a r o n  in c o n c l u s a s  o  
p e n d ie n t e s  l a s  r e f o r m a s  e n  m a t e r i a  l a b o r a l ,  
e n e r g é t i c a  y  l a  a p r o b a c ió n  d e l  r e g la m e n t o  d e  l a  
l e y  f e d e r a l  d e  t e l e c o m u n ic a c i o n e s ,  c u y a  a p l i c a ­
c ió n  e l  g o b i e r n o  e s t im a  n e c e s a r i a  p a r a  r e m o v e r  
c u e l l o s  d e  b o t e l l a  y  p r o p i c i a r  i n v e r s io n e s .
E n  m a y o  e l  p o d e r  e j e c u t iv o  p r e s e n t ó  a l  
c o n g r e s o  e l  r e g l a m e n t o  d e  l a  l e y  d e l  s e r v i c io  
p ú b l i c o  d e  e n e r g í a  e lé c t r i c a ,  l a  c u a l  h a b í a  
p r o p u e s t o  e l  g o b i e r n o  a n t e r io r  s in  l o g r a r  s u  
s a n c ió n .  D i c h a  i n i c i a t i v a  p r e t e n d í a  a m p l i a r  l a
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v e n t a  d e  e n e r g í a  e n t r e  e m p r e s a s  p r i v a d a s  y  l a  
C o m i s i ó n  F e d e r a l  d e  E l e c t r i c i d a d  ( C F E ) .  S in  
e m b a r g o ,  a  s o l i c i t u d  d e l  S e n a d o  d e  l a  R e p ú ­
b l i c a ,  l a  S u p r e m a  C o r t e  d e  J u s t i c i a  d e  l a  
N a c i ó n  r e c h a z ó  e l  r e g l a m e n t o  a d u c i e n d o  
r a z o n e s  d e  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d .  E n  e l  c o n ­
g r e s o  p r e v a l e c e  l a  o p i n i ó n  d e  q u e  s e  b u s c a r á n  
o t r a s  o p c i o n e s  p a r a  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  
s e c t o r  e l é c t r i c o ,  p e r o  s i n  m o d i f i c a r  l a  c a r t a  
m a g n a ,  d e  m o d o  q u e  s e  m a n t e n g a  a c o t a d a  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  e n  d i c h a  
i n d u s t r i a .  E n  c u a n t o  a  l a  l e y  f e d e r a l  d e  
c o m u n i c a c i o n e s ,  l a  f a l t a  d e  a c u e r d o  e n  e l  
c o n g r e s o  s o b r e  t e m a s  c o m o  l a  c o b e r t u r a  
s o c i a l ,  l a  i n t e r c o n e x i ó n  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i l a t ó  s u  a p r o b a c i ó n .
P o r  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  r e f o r m a  d e  l a  l e y  
l a b o r a l ,  e x i s te  c o n s e n s o  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  
m o d e r n i z a r l a ,  p e r o  p e r s i s t e n  s ig n i f i c a t i v a s  
d i v e r g e n c i a s  e n t r e  l o s  a c t o r e s  i n v o lu c r a d o s
( t r a b a ja d o r e s ,  o r g a n iz a c i o n e s  o b r e r a s ,  e m p r e s a ­
r io s ,  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  y  g o b i e r n o )  e n  c u a n to  a  
l a s  r e f o r m a s  a  e m p r e n d e r .  G r u p o s  e m p r e s a r ia l e s  
p r o p o n e n  q u e  se  e l im in e  e l  r e p a r t o  d e  u t i l i d a d e s  
o b l ig a t o r io  y  l o s  c o n t r a to s  d e  l e y  p o r  e m p r e s a ;  se  
p e r m i t a  l a  c o n t r a t a c ió n  y  e l  s a l a r io  p o r  h o r a ;  se  
r a c i o n a l i c e n  l a s  e x c e s i v a s  p r e s t a c io n e s  l a b o r a le s  
q u e  a lg u n a s  c o m p a ñ í a s  o f r e c e n  y  q u e  e m p r e s a s  y  
s in d i c a t o s  r e v i s e n  lo s  s a l a r io s  e n  f u n c ió n  d e  
g a n a n c ia s ,  p r o d u c t i v i d a d ,  i n f l a c i ó n  e s p e r a d a  y  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  l a s  r e g io n e s ,  e tc .  L a s  
o r g a n iz a c i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s  s e  i n t e r e s a n  e n  
q u e  s e  m o d i f i q u e  e l  a r t í c u l o  1 2 3  c o n s t i t u c io n a l  a  
f i n  d e  q u e  l a  l e y  l a b o r a l  n o  d i s t i n g a  e n t r e  e m ­
p l e a d o s  d e  l o s  s e c to r e s  p ú b l i c o  y  p r i v a d o ,  
a d e m á s  d e  q u e  s e  r e e s t r u c tu r e  e l  a p a r a to  d e  
j u s t i c i a  e n  l a  m a t e r i a .  A s im i s m o ,  s e  p r o n u n c ia n  
e n  c o n t r a  d e  l a  d i s m in u c i ó n  o  a l a r g a m i e n t o  d e  
l a s  o c h o  h o r a s  d e  j o r n a d a  d i a r i a  q u e  m a r c a  l a  l e y  
v ig e n te .
5. La producción, el empleo y los precios 
a) La actividad económ ica
Desde la segunda  mitad de 2000 el efecto de la desaceleración de la econom ía de los 
E stados Unidos se  em pezó a reflejar en la de México, originando en é sta  un paulatino 
deterioro productivo que a m ediados de 2001 se  convirtió en contracción que se  prolon­
gó el resto  del año y hasta  los prim eros m eses de 2002.
L a  d e s a c e l e r a c i ó n  e c o n ó m i c a  s e  r e s i n t i ó  
p r i m e r o  e n  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s .  E n  c a m b i o ,  e l  
c o n s u m o  p r i v a d o  f u e  m u y  d i n á m i c o  e n  lo s  
p r i m e r o s  m e s e s ,  e n  b u e n a  m e d i d a  p o r q u e  l a s  
r e m u n e r a c i o n e s  r e a l e s  a u m e n t a r o n  ( d e b id o  a  
u n a  i n f l a c i ó n  m e n o r  a  l a  e s p e r a d a ) ,  lo  q u e  
a t e m p e r ó  l o s  e f e c to s  d e  l a  c a í d a  d e  l a  o c u p a ­
c ió n ;  a s i m i s m o ,  i n f l u y ó  e n  e s t e  d e s e m p e ñ o  e l  
h e c h o  d e  q u e  s e  o t o r g a r a n  f a c i l i d a d e s  d e  c r é d i to  
e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  c i e r t o s  a r t í c u l o s  y  s e r v i ­
c io s .  C o n  t o d o ,  e n  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  a ñ o  l a  
d e c l i n a c i ó n  e n  l a  d e m a n d a  a g r e g a d a  f u e  g e n e r a ­
l i z a d a ;  a u n  a s í ,  e l  d i n a m i s m o  i n i c i a l  d e l  c o n s u ­
m o  p r i v a d o  p o s i b i l i t ó  u n  a u m e n t o  d e  3 .4 %  e n  e l  
c o n ju n t o  d e  l o s  12  m e s e s  ( 8 .3 %  e n  2 0 0 0 ) ,  
g r a c i a s  t a n t o  a  l o s  a t r a c t i v o s  p l a n e s  d e  f i n a n -  
c i a m i e n t o  o f r e c i d o s  p o r  t a r j e t a s  d e  c r é d i to  
b a n c a r i a s  y  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s ,  c o m o  
p o r  l a  f o r t a l e z a  d e  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  r e a l e s .
L a  c o m p r a  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  n a c i o n a l e s  se  
i n c r e m e n t ó  2 .2 %  y  l a  a p r e c i a c i ó n  d e l  p e s o  
i m p u l s ó  e l  a u m e n t o  d e  1 8 %  d e  lo s  d e  i m p o r t a ­
c ió n .  E n  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e l  c o n s u m o  p r i v a d o  
e n  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  a ñ o  i n c i d i ó  l a  c a í d a  d e l  
e m p l e o  e n  l a s  á r e a s  u r b a n a s ,  a s í  c o m o  e l  
d e b i l i t a m i e n t o  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  e c o n ó m i c a s  
d e  l a s  f a m i l i a s .
L a  in v e r s ió n  b r u t a  f i j a  d e s c e n d i ó  p a u l a t i ­
n a m e n t e  h a s t a  a c u m u l a r  u n a  c a í d a  d e  6 % , lo  q u e  
c o n t r a s t ó  c o n  e l  a u m e n t o  d e  1 1 %  e n  e l  a ñ o  
p r e v io .  E l  g a s to  e n  m a q u i n a r i a  y  e q u ip o  d i s m in u ­
y ó  6 .9 % . E n t r e  lo s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  im p o r ta d o s  
c a b e  a p u n ta r  lo s  r e t r o c e s o s  d e  e q u ip o  r a d io f ó n ic o  
y  t e l e g r á f i c o ,  a p a r a to s  d e  r a d io  y  t e l e v i s ió n ,  y  
m a q u i n a r i a  p a r a  m e ta le s ,  c a u c h o  y  t e x t i le s .  E n  l a  
i n v e r s ió n  e n  m a q u i n a r i a  y  e q u ip o  n a c io n a l ,  s e  
d e s t a c ó  l a  m e n o r  a d q u i s ic ió n  d e  a u to m ó v i le s ,  
m á q u in a s  d e  o f i c i n a  y  d e  c á l c u lo  e lé c t r i c a s ,  r a d io s
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y  t e l e v i s o r e s ,  y  m a q u i n a r i a  y  e q u ip o  p a r a  la s  
in d u s t r ia s  p e t r o l e r a  y  d e  l a  c o n s t r u c c ió n .  L a  
i n v e r s ió n  e n  c o n s t r u c c ió n  se  r e d u jo  a  c o n s e c u e n ­
c i a  d e  l a  m e n o r  e d i f i c a c ió n  d e  o b r a s  d e  t o d o  t ip o .
P o r  t i p o  d e  a g e n te  d e  i n v e r s ió n ,  l a  p r i v a d a  
c a y ó  5 .1 %  y  l a  p ú b l i c a  c a s i  1 0 % . E l  d e b i l i t a m ie n ­
to  d e  l a  p r i v a d a  o b e d e c ió  p r in c ip a lm e n te  a  
e x p e c ta t iv a s  e c o n ó m ic a s  i n c ie r t a s ,  a  u n a  d i s m in u ­
c ió n  d e  la s  u t i l i d a d e s  d e  l a s  e m p r e s a s  y  a  q u e  se  
f r e n ó  e l  a v a n c e  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l a  e f i c i e n c ia  
e n  u n  a m p l io  s e g m e n to  d e  l a  m a n u f a c tu r a .  3 L a  
m o d e r a d a  in v e r s ió n  p ú b l i c a  s e  o r i e n tó  a  l a  
i n f r a e s t r u c tu r a  d e  lo s  s e c to r e s  e n e r g é t i c o ,  c a r r e te ­
ro ,  e d u c a t iv o  y  d e  s a lu d .  D e  e s te  m o d o ,  e l  c o e f i ­
c ie n te  d e  f o r m a c ió n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i jo  r e s p e c to  
d e l  P I B  p a s ó  d e  2 0 .9 %  e n  2 0 0 0  a  1 9 .7 %  e n  2 0 0 1 .
E n  e l  n iv e l  s e c to r i a l ,  e l  c o n ju n to  d e  l a  
a g r ic u l tu r a ,  g a n a d e r ía ,  s i l v ic u l tu r a  y  p e s c a  
a c u m u ló  u n  c r e c im ie n to  d e  2 .5 % ,  b e n e f i c i a d o  p o r  
l a s  b u e n a s  c o s e c h a s  d e  p lá ta n o ,  c a c a o ,  m a n z a n a ,  
c á r t a m o ,  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  a g u a c a te ,  f r i jo l ,  e n tr e  
o t r o s ,  a d e m á s  d e  l a  m a y o r  c a p t u r a  d e  m a r i s c o s  y  
p e s c a d o s  c o m o  a b u ló n ,  c a la m a r ,  c a m a r ó n ,  a tú n  y  
s a r d in a .
E n  2 0 0 1  m e n g u ó  l a  a c t i v id a d  d e  t r e s  d e  lo s  
c u a t r o  s e c to r e s  d e  l a  in d u s t r ia ,  q u e  e n  p r o m e d io  se  
c o n t r a jo  3 .5 % . L a  c o n s t r u c c ió n  y  l a  m a n u f a c t u r a  
f u e r o n  lo s  m á s  a f e c ta d o s  ( - 4 .5 %  y  - 3 .9 % , 
r e s p e c t iv a m e n te )  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  7 ) ;  l a  m in e r í a  
a p e n a s  d e c r e c ió  y  l a  g e n e r a c ió n  d e  e le c t r i c id a d ,  
g a s  y  a g u a  a u m e n tó  1 .7 % , c o n  lo  q u e  se  c o n f i r m a  
s u  c a r á c t e r  a c íc l ic o .
Gráfico 7
LA CAÍDA DE LA MANUFACTURA ARRASTRÓ A LA 
ECONOMÍA EN SU CONJUNTO
□  PIB total -«-Manufactura
L a  p r o d u c c i ó n  d i s m in u y ó  e n  3 4  d e  l a s  4 9  
r a m a s  q u e  in te g r a n  e l s e c to r  m a n u f a c tu r e r o .  E n t r e  
l a s  a c t i v id a d e s  c a b e  r e m a r c a r  l a s  p r o d u c to r a s  d e  
b i e n e s  d e  e x p o r ta c ió n  y  d e  c a p i ta l ,  c o m o  h u le ,  
m a q u i n a r i a  y  a p a r a to s  e lé c t r i c o s ,  c u e r o  y  c a lz a d o ,  
t e x t i l ,  b e b id a s  a lc o h ó l ic a s ,  y  c a r r o c e r í a s ,  m o to r e s ,
p a r te s  y  a c c e s o r io s  p a r a  v e h íc u lo s  a u to m o to r e s .  
P o r  e l lo ,  l a  c a íd a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  
m a q u i l a d o r a s  d e  e x p o r ta c ió n  ( - 9 .2 % )  f u e  m u c h o  
m a y o r  q u e  l a  c o r r e s p o n d ie n te  a  l a  d e  la s  e m p r e s a s  
n o  m a q u i l a d o r a s  ( - 3 .4 % ) .  E n  c o n t r a s t e ,  l a  
p r o d u c c i ó n  m a n u f a c t u r e r a  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  
b á s i c o  p a r a  e l  m e r c a d o  in te r n o  f u e  d in á m ic a ,  y  se  
d e s t a c a r o n  a z ú c a r ,  f r u ta s ,  l e g u m b r e s ,  r e f r e s c o s ,  
c a r n e s  y  l á c te o s ,  e n t r e  o t r a s .
D e s p u é s  d e  v a r io s  a ñ o s  d e  f u e r te  d in a m is m o ,  
l a  i n d u s t r i a  a u to m o v i l í s t i c a  d e c r e c ió  e n  2 0 0 1  
( - 3 .8 % ) ,  f u n d a m e n ta lm e n te  a  r a íz  d e  l a  m e n o r  
d e m a n d a  d e  lo s  E s t a d o s  U n id o s .  L a  p r o d u c c ió n  
d e s t in a d a  a  la s  e x p o r ta c io n e s  se  r e d u jo  3 .5 % ;  e n  
c a m b io ,  l a s  v e n ta s  i n te r n a s  a u m e n ta r o n  5 .2 % ,  e n  
p a r te  p o r  lo s  p l a n e s  d e  f i n a n c ia m ie n to  d e  la s  
a g e n c ia s  d is t r ib u id o r a s .
E l  t r o p ie z o  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  n o  
t i e n e  p r e c e d e n te  y  s e  d e b ió  p o r  e n te r o  a  l a  
d e s a c e le r a c ió n  d e  l a  e c o n o m ía  e s t a d o u n id e n s e .  E l 
n ú m e r o  d e  e s t a b l e c im ie n to s  a p e n a s  se  i n c r e m e n tó  
2 .6 %  ( c r e c ió  9 .3 %  p r o m e d io  a n u a l  e n  1 9 9 6 - 2 0 0 0 )  
y  e l  e m p le o  se  c o n t r a jo  6 .5 % ,  e l  m a y o r  d e s p lo m e  
e n  l a s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s .  E l  v a lo r  a g r e g a d o  e n  
t é r m in o s  r e a le s  s e  e le v ó  4 % ,  e l  m á s  b a jo  d e  lo s  
ú l t im o s  2 0  a ñ o s .
E l  s e c to r  s e r v ic io s  d e c r e c ió  1 .1 % , p o r  l a  
d e c l in a c ió n  d e  1 .3 %  d e  l a  a c t i v id a d  d e  c o m e r c io ,  
r e s t a u r a n te s  y  h o t e l e s ;  s in  e m b a r g o ,  l a s  v e n ta s  a l  
m e n u d e o  s u b ie r o n  2 .7 % .  E l  P I B  d e  t r a n s p o r te ,  
a lm a c e n a je  y  c o m u n ic a c io n e s  se  in c r e m e n tó  2 .8 %  
d e b id o  a  l a  d e m a n d a  e n  l a  t e l e f o n í a ,  t a n to  
t r a d i c io n a l  c o m o  c e lu la r .  E l  P I B  d e  lo s  s e r v ic io s  
f i n a n c ie r o s ,  s e g u r o s  y  a c t i v id a d e s  i n m o b i l ia r i a s  se  
e x p a n d ió  4 .1 %  a  c a u s a  d e l  a u m e n to  d e  l a  
in te r m e d ia c ió n  f in a n c ie r a .
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
P o r  t e r c e r  a ñ o  c o n s e c u t iv o ,  l a  m e t a  d e  
i n f l a c i ó n  s e  c u m p l i ó  c o n  h o l g u r a  a l  u b i c a r s e  e n  
4 .4 % ,  f r e n t e  a  u n  o b je t i v o  d e  6 .5 % ,  i n f e r i o r  a  l a  
m i t a d  d e  l a  d e l  a ñ o  a n t e r io r  y  l a  m e n o r  e n  t r e s  
d é c a d a s ,  lo  c u a l  e s t á  e n  l í n e a  c o n  l a  m e t a  d e  3 %  
d e l  B a n c o  d e  M é x i c o  e n  2 0 0 3 .  E n  e s te  d e s e m p e ­
ñ o  i n c i d i e r o n  d e c i s i v a m e n te  l a  b a j a  i n f l a c i ó n  
in t e r n a c i o n a l ,  s o b r e  t o d o  l a  d e  lo s  E s t a ­
d o s  U n i d o s ,  l a  a p r e c i a c ió n  r e a l  d e l  p e s o  — a l 
p o n e r  u n  l ím i te  a l  a u m e n to  d e  l o s  p r e c i o s  d e  lo s  
b i e n e s  c o m e r c i a b l e s — , l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a
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p r e v e n t i v a  y  l a  c a í d a  d e  l a  d e m a n d a  a g r e g a d a  
i n t e r n a  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  8 ) .  L a  i n f l a c i ó n  
s u b y a c e n t e  4 c e r r ó  e n  5 . 1 %  ( 7 .5 %  e n  2 0 0 0 ) .  L a  
b r e c h a  e n t r e  l a  i n f l a c i ó n  g e n e r a l  y  l a  s u b y a ­
c e n t e  s e  i n v i r t i ó  p o r q u e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  
d e  a l g u n o s  r u b r o s  q u e  n o  s e  i n c l u y e n  e n  e l  
c á l c u l o  d e l  í n d i c e  s u b y a c e n t e  s e  r e d u j e r o n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e .
Gráfico 8
LA APRECIACIÓN REAL DEL PESO CONTRIBUYÓ AL 
Inf|ación DESCENSO DE LA INFLACIÓN TCR1997=100
-•—Inflación —•—Tipo de cambio real
P o r  n i v e l  s e c to r i a l ,  e l  d e s c e n s o  d e  l a  
i n f l a c i ó n  s e  b e n e f i c i ó  d e l  p a u s a d o  a u m e n t o  d e  
lo s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c to s  a g r íc o la s  ( 1 .4 % ,  
f r e n t e  a  1 0 .1 %  e n  2 0 0 0 )  y  d e  l o s  a d m i n i s t r a d o s  y  
c o n c e r t a d o s  p o r  e l  s e c to r  p ú b l ic o  ( 2 .2 % ,  f r e n t e  a  
1 2 .6 %  e n  2 0 0 0 ) ,  q u e  t i e n e n  u n  p e s o  im p o r t a n te  
e n  e l  c á l c u l o  d e l  ín d ic e  g e n e r a l .
E l  í n d ic e  n a c i o n a l  d e  p r e c i o s  a l  p r o d u c to r  
s in  p e t r ó l e o  y  s in  s e r v i c io s  s e  e le v ó  2 .6 % ,  e s  
d e c i r ,  4 .8  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  m e n o r  q u e  e l  d e  
2 0 0 0  y  c a s i  l a  m i t a d  d e  l a  i n f l a c i ó n .  E s t a  d i s m i ­
n u c ió n  e s  a t r i b u i b le  a  l a  i n f lu e n c i a  d e l  t i p o  d e  
c a m b i o  s o b r e  lo s  p r e c i o s  d e  lo s  b i e n e s  q u e  
i n t e g r a n  s u  c a n a s t a ,  l o s  c u a l e s  p o r  lo  g e n e r a l  se  
c o m e r c i a n  in te r n a c i o n a l m e n t e .
E l  m e r c a d o  l a b o r a l  e m i t ió  s e ñ a le s  m ix t a s .  
E l  e m p l e o  s e  c o n t r a jo ,  a u n q u e  l a s  r e m u n e r a c i o ­
n e s  r e a l e s  a u m e n t a r o n ,  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  f u e r te  
d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  t r a b a jo ,  
q u e  a p e n a s  a v a n z ó  0 .7 %  e n  l a  m a n u f a c t u r a ,  p e r o  
c a y ó  e n  lo s  s e c to r e s  d e  l a  m a q u i l a ,  l a  c o n s t r u c ­
c ió n  ( e l  m á s  p e r ju d i c a d o )  y  e l  c o m e r c io .
S a lv o  e n  e l  c o m e r c i o ,  e n  e l  r e s to  d e  lo s  
s e c to r e s  s e  e le v ó  e l  c o s to  u n i ta r i o  d e  l a  m a n o  d e  
o b r a ,  q u e  se  s i tu ó  e n  u n  r a n g o  d e  e n t r e  5 .2 %  y  
7 .5 % .  L a  m e n o r  i n f l a c i ó n  r e s p e c t o  d e  l a  e s p e r a ­
d a  c o n t r i b u y ó  a  q u e  e n  to d o s  l o s  s e c to r e s  e l  
a v a n c e  d e  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  r e a l e s  f u e r a  m a y o r  
a l  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  l a b o r a l .  E l  e f e c to  d e  e s t a
t r a y e c t o r i a  se  r e f l e jó  e n  u n a  m e r m a  d e  l a  c o m p e -  
t i t iv id a d  ( v é a s e  e l  g r á f ic o  9 ) , p a r t ic u la r m e n te  
o s te n s ib le  e n  l a  m a n u f a c tu r a ,  e n  l a  q u e  la s  r e m u n e ­
ra c io n e s  m e d ia s  r e a le s  a u m e n ta r o n  6 .4 % . L a s  
e m p r e s a s  r e a c c io n a r o n  r e d u c ie n d o  s u  p r o d u c c ió n  y  
la s  h o r a s  t r a b a ja d a s  y  l im i ta n d o  o  r e c o r ta n d o  la  
c r e a c ió n  d e  e m p le o s .  E n  l a  m a q u i l a  l a s  r e m u n e r a ­
c io n e s  r e a le s  p o r  p e r s o n a  o c u p a d a  c r e c ie r o n  7 .2 % , 
e l  p o r c e n ta je  m á s  a l to  e n  d o s  d é c a d a s ,  p e r o  la s  
h o r a s  t r a b a ja d a s  d i s m in u y e r o n  1 .6 % .
Gráfico 9
LA MANO DE OBRA SE ENCARECIÓ Y LA 
PRODUCTIVIDAD DECLINÓ EN LA MANUFACTURA 









1997 1998 1999 2000 2001
Costo unitario de la mano de obra
E n  2 0 0 1  e l  i n c r e m e n t o  n o m in a l  p r o m e d i o  
d e  lo s  s a l a r io s  c o n t r a c t u a l e s  f u e  d e  9 .1 % ,  o  s e a ,  
e l  d o b le  d e  l a  i n f l a c ió n .  E n  e l  s e c to r  p r i v a d o  e l  
s a l a r io  c o n t r a c t u a l  a u m e n t ó  e n  p r o m e d i o  9 .9 %  y  
e n  l a s  e n t i d a d e s  d e l  s e c to r  p ú b l i c o ,  7 .6 % .
L a  o c u p a c ió n  r e g i s t r ó  u n a  c o n t r a c c i ó n  
s i g n i f i c a t i v a ,  q u e  i n t e r r u m p ió  l a  t e n d e n c i a  
a s c e n d e n te  q u e  v e n í a  m o s t r a n d o  d e s d e  1 9 9 6 . A l  
t é r m i n o  d e l  a ñ o ,  e l  n ú m e r o  d e  a s e g u r a d o s  
( p e r m a n e n t e s  y  e v e n t u a l e s )  d e l  I n s t i tu t o  M e x i ­
c a n o  d e l  S e g u r o  S o c ia l  s e  u b i c ó  e n  12  1 9 6  
m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s ,  a l r e d e d o r  d e  3 7 4  0 0 0  p o r  
d e b a j o  d e l  n i v e l  d e  f i n e s  d e  2 0 0 0 ,  lo  q u e  r e p r e ­
s e n t a  u n a  m e r m a  d e  3 % . E l  s e c to r  m á s  a f e c ta d o  
f u e  l a  m a n u f a c t u r a ,  e n  d o n d e  4 7 6  5 0 0  p e r s o n a s  
q u e d a r o n  s in  o c u p a c ió n ,  q u e  e n  t é r m i n o s  p o r c e n ­
t u a l e s  s i g n i f i c ó  1 0 .8  p u n t o s  p o r  d e b a jo  d e l  ín d ic e  
e n  2 0 0 0 .  E n  l a  m a q u i l a  e l  e m p l e o  p r o m e d i o  se  
r e d u jo  a  1 2 0 2  m i l l o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s ,  6 .5 %  
m e n o s  q u e  e n  2 0 0 0  ( e l  d e c r e m e n t o  d i c i e m b r e -  
d i c i e m b r e  f u e  s u p e r i o r  a  1 7 % ) .  E n  c o n t r a s t e ,  e n  
lo s  s e c to r e s  d e  s e r v i c io s  y  a g r o p e c u a r i o  — m á s  
v i n c u l a d o s  a  l a  d e m a n d a  i n te r n a —  s e  o b s e r v a r o n  
a u m e n t o s  e n  e l  e m p l e o  d e  2 .1 %  y  3 .8 % ,  r e s p e c ­
t iv a m e n t e .
L a  t a s a  d e  d e s e m p l e o  a b ie r to  p r o m e d i o  f u e  
d e  2 .4 % ,  m ie n t r a s  q u e  e n  2 0 0 0  f u e  d e  2 .2 % .  L a  
t a s a  d e  d e s o c u p a c ió n  p a r c i a l ,  q u e  c o n s i d e r a  a  lo s
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desocupados abiertos y a las personas que 
trabajaron menos de 35 horas a la semana, 
ascendió casi a 19%, nivel similar al de 2000. Se 
estima que el sector informal continuó absorbien­
do mano de obra desplazada de la economía
formal y a los debutantes en el mercado de 
trabajo. Un indicador de lo anterior es el porcenta­
je de la población económicamente activa que no 
recibe ningún tipo de prestación, que en 2001 se 
ubicó en 47%, frente a 46% en 2000.
NOTAS
1 Sin considerar los recursos de la venta de ese grupo financiero, las entradas por inversión
extranjera directa se redujeron con respecto al año pasado.
2 SCJN, comunicado de prensa, 25 de abril de 2002.
3 Véase Banco de México (2002), Informe Anual 2001, página 14, abril.
4 La inflación subyacente es la que resulta de eliminar del cálculo del índice aquellos precios




MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Crecimiento e inversión 
(pesos constantes de 1993)
Tasas de variación
Producto interno bruto 4.5 -6.2 5.1 6.8 4.9 3.7 6.6 -0.3
Producto interno bruto por habitante 
PIB a precios corrientes
2.6 -7.8 3.4 4.9 3.0 1.9 4.7 -2.2
(millones de pesos) 1 423 364 1 840 431 2 529 909 3 179 120 3 848 218 4 599 449 5491 018 5 771 857
Índice implícito del PIB (1993 = 100) 108.5 149.7 195.3 229.9 265.4 305.7 342.4 361.025
Ingreso nacional bruto 
Producto interno bruto sectorial
4.2 -8.1 5.5 8.3 4.1 4.8 7.8 0.4
Bienes 4.0 -6.7 9.1 7.7 5.5 3.9 5.4 -2.8
Servicios básicos 8.1 -3.9 7.5 9.2 6.0 7.8 8.5 2.7
Otros servicios 4.3 -6.7 2.1 6.0 
Puntos porcentuales
4.3 2.9 7.0 0.8
Descomposición de la tasa de
crecimiento del PIB 4.5 -6.2 5.1 6.8 4.9 3.7 6.6 -0.3
Consumo 3.6 -7.0 1.5 4.7 3.9 3.4 5.9 2.2
Gobierno 0.3 -0.1 -0.1 0.3 0.2 0.5 0.2 -0.1
Privado 3.3 -6.8 1.5 4.4 3.6 2.9 5.6 2.3
Inversión bruta interna 2.2 -7.8 3.9 4.6 2.1 0.9 2.6 -1.7
Exportaciones 2.7 5.2 4.4 2.9 3.4 3.7 5.3 -1.8
Importaciones (-) 4.1 -3.3 4.6 5.4 4.5 
Porcentajes sobre el PIB nominal
4.2 7.1 -1.1
Inversión y financiamiento
Inversión bruta interna 21.7 19.8 23.1 25.9 24.3 23.5 23.5 20.7
Ahorro interno 14.7 19.3 22.4 24.0 20.5 20.5 20.4 17.9
Ahorro externo 7.1 0.5 0.7 1.9 
Porcentajes
3.8 2.9 3.1 2.8
Empleo y salarios
Tasa de actividad b/ 54.3 55.0 55.2 56.0 56.5 55.8 56.3 55.6
Tasa de desempleo abierto c/ 
Salario mínimo nominal
3.7 6.2 5.5 3.8 3.2 2.5 2.2 2.4
(índices 1993 = 100) 107.0 125.8 156.2 186.1 
Tasas de variación
216.7 244.4 269.0 287.8
Precios (diciembre a diciembre)
Precio nacional al consumidor 7.1 52.0 27.7 15.7 18.6 12.3 9.0 4.4
Precios al por mayor ciudad de México
Sector externo 
Relación de precios del intercambio 
de bienes y servicios
7.8 58.1 27.0 13.6 17.3 9.9 8.7
índices (1993 = 100)
Tipo de cambio nominal para solventar 
obligaciones en moneda extranjera
100.6 92.6 94.0 97.2 94.6 97.4 101.3 101.4
(pesos por dólar, promedio)
Tipo de cambio real para solventar 
obligaciones en moneda extranjera
3.3751 6.4190 7.5994 7.9185 9.1357 9.5605 9.4556 9.3425
índices (1993 = 100) 104.0 150.5 136.5 120.6 122.0 111.8 104.4 99.7
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -29 662 -1 577 -2 508 -7 665 -16 072 -13 996 -17 737 -17 457
Balance comercial de bienes y servicios -20 432 7 753 6 902 -123 -8 818 -7 382 -10 326 -13 287
Exportaciones 71 184 89 207 106 601 121 485 128 982 148 083 180 167 171 207
Importaciones 91 616 81 454 99 700 121 608 137 801 155 465 190 494 184 494
Cuenta financiera 15 787 2 073 7 593 19 249 18 564 17 533 21 215 22 707






4 277 7 110 7 325
Balance de pagos
Cuenta corriente -7.0 -0.5 -0.8 -1.9 -3.8 -2.9 -3.1 -2.8
Balance comercial de bienes y servicios -4.8 2.7 2.1 0.0 -2.1 -1.5 -1.8 -2.2
Exportaciones 16.9 31.1 32.0 30.3 30.6 30.8 31.0 27.7
Importaciones 21.7 28.4 29.9 30.3 32.7 32.3 32.8 29.9
Cuenta financiera 3.7 0.7 2.3 4.8 4.4 3.6 3.7 3.7
Reservas internacionales (variación) -4.1 -1.3 1.6 3.5 
Porcentajes
0.8 0.9 1.2 1.2
Endeudamiento externo
Deuda bruta total/PIB 48.7 59.4 42.6 34.1 37.7 31.6 24.6 22.3
Intereses devengados/exportaciones
de bienes y servicios 16.6 15.2 12.5 10.2 





Ingresos corrientes 15.1 15.2 15.5 15.8 14.2 14.7 15.8 16.3
Gastos corrientes 13.3 14.1 14.0 15.2 14.2 15.0 15.9 15.7
Ahorro 1.9 1.1 1.5 0.7 0.0 -0.3 0.0 0.5
Gastos de capital 2.3 1.8 1.9 2.0 1.7 1.6 1.5 1.6
Resultado financiero -0.7 -0.8 -0.5 -1.4 -1.7 -1.7 -1.5 -1.0
Financiamiento 0.7 0.8 0.5 1.4 1.7 
Tasas de variación
1.7 1.5 1.0
Moneda y crédito d/
Balance monetario del sistema bancario 14.4 5.5 6.0 11.0
Activos externos netos 55.8 13.0 24.3 33.9
Crédito interno 6.7 3.4 0.6 2.6
Al gobierno central (neto) -6.5 2.7 7.3 17.1
Al sector privado 19.6 -0.7 -6.2 -10.1
Dinero (M1) 15.4 28.3 14.0 17.1
Depósitos de ahorro y a plazo 18.0 8.3 -15.4 12.2
M2
Tasas anuales
17.2 14.2 -5.7 14.1
Tasas de interés reales (fin del
período pasivas (CETES-28 días)) 8.3 10.0 -10.6 2.1 4.5 4.5 4.2 4.7
Tasa de interés equivalente
(fin del período) en moneda extranjera
(CETES-28 días) e/ -7.7 -45.3 24.4 15.6 12.0 21.4 16.7 9.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar. 
c/ Porcentajes sobre la PEA.
d/ Según los conceptos y definiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
e/ Tasa de interés deflactada por la variación anual del tipo de cambio promedio para solventar obligaciones en moneda extranjera.
Cuadro 2
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Producto interno bruto 
(variación en 12 meses)
I 2.3 -0.4 0.1 4.6 7.5 2.0 7.5 2.0
II 5.6 -9.2 6.5 8.4 4.3 3.4 7.4 0.1
III 4.6 -8.0 7.1 7.5 5.3 4.3 7.1 -1.5
IV 5.2 -7.0 7.1 6.7 2.7 5.2 4.7 -1.6
IPC (nacional) (variación en 12 meses)
I 7.3 15.0 48.0 25.5 15.3 18.6 10.5 7.5
II 6.9 33.8 34.1 21.3 15.1 17.9 9.5 6.9
III 6.7 41.7 30.5 19.2 15.6 16.5 9.0 6.0
IV 6.9 48.7 28.1 17.2 17.6 13.7 8.9 5.2
Tipo de cambio real promedio para 
solventar obligaciones en moneda 
extranjera (índices 1993 = 100)
I 98.7 166.1 145.7 124.8 117.5 119.4 105.2 104.4
II 103.3 146.9 136.8 122.1 117.7 111.3 106.3 98.9
III 104.3 138.3 132.8 117.7 125.1 108.9 103.3 98.6
IV 109.1 153.5 132.0 118.3 126.7 108.0 103.0 97.1
Tasa de interés real CETES 28 días, 
anualizada 
Pasiva
I 8.4 -0.2 -1.4 9.4 4.2 13.4
II 5.5
OOOO 7.4 12.4 8.4 8.6
III 10.4 6.8 14.7 11.9 8.3 3.9
IV 4.2 5.9 11.7 7.3 6.5 3.6
Dinero (M1) (variación en 12 meses) b/
I 21.2 14.0 24.8 13.0
II 19.3 15.1 26.8 10.2
III 15.3 21.2 21.2 16.1
IV 15.4 28.3 14.0 17.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ De acuerdo con la definición del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cuadro 3
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL INGRESO NACIONAL BRUTO REAL
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Millones de pesos de 1993
Ingreso nacional bruto (a+b+c+d) 1 283 941 1 179 641 1 244 182 1 347 452 1 403 151 1 470 596 1 584 863 1 591 767
a) Producto interno bruto b/ 1 312 200 1 230 608 1 293 859 1 381 525 1 449310 1 503 500 1 603 262 1 598 832
b) Efecto de la relación de precios 
del intercambio c/ 1 327 -21 823 -20 970 -10 926 -23 265 -11 768 4 996 6 162
c) Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) c/ -41 710 -41 514 -42 532 -39 252 -41 869 -41 312 -45 473 -42 848
d) Transferencias privadas netas 
recibidas del exterior c/ 12 123 12 370 13 824 16 105 18 975 20 177 22 079 29 620
Composición porcentual
Ingreso nacional bruto (a+b+c+d) 97.8 95.9 96.2 97.5 96.8 97.8 98.9 99.6
a) Producto interno bruto b/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
b) Efecto de la relación de precios 
del intercambio c/ 0.1 -1.8 -1.6 -0.8 -1.6 -0.8 0.3 0.4
c) Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) c/ -3.2 -3.4 -3.3 -2.8 -2.9 -2.7 -2.8 -2.7
d) Transferencias privadas netas 
recibidas del exterior c/ 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio de los resultados trimestrales.
c/ Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, a fin de convertir a pesos nominales las cifras 
presentadas en el balance de pagos en dólares corrientes.
Cuadro 4
MÉXICO: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de pesos a precios de 1993
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1993 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Oferta global 1 885 538 2001 113 2 207 796 2 186 132 119.2 136.7 7.4 6.1 10.3 -1.0
Producto interno bruto b/ 1 449 310 1 503 500 1 603 262 1 598 832 100.0 100.0 4.9 3.7 6.6 -0.3
Importaciones de bienes y 
servicios 436 228 497 613 604 535 587 299 19.2 36.7 16.6 14.1 21.5 -2.9
Demanda global 1 885 538 2001 113 2 207 796 2 186 132 119.2 136.7 7.4 6.1 10.3 -1.0
Demanda interna 1 454 497 1 516 543 1 643 949 1 651 199 103.9 103.3 6.1 4.3 8.4 0.4
Inversión bruta interna 327 016 339 935 379 331 351 340 21.0 22.0 9.9 4.0 11.6 -7.4













































Variación de existencias 48 228 39 656 44 928 36 503 2.4 2.3 8.0 -17.8 13.3 -18.8























Exportaciones de bienes y 
servicios 431 041 484 570 563 847 534 933 15.2 33.5 12.1 12.4 16.4 -5.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio de los resultados trimestrales.
Cuadro 5-A
MÉXICO: COMPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA 
(Como porcentaje del PIB en pesos nominales)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Inversión bruta interna total 21.7 19.8 23.1 25.9 24.3 23.5 23.5 20.7
Ahorro interno 14.7 19.3 22.4 24.0 20.5 20.5 20.4 17.9
Ahorro externo 7.1 0.5 0.7 1.9 3.8 2.9 3.1 2.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 5-B
MÉXICO: COMPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Millones de pesos de 1993
Inversión bruta interna total 291 549 189 640 238 182 297 447 327 016 339 935 379 331 351 340
Inversión bruta fija 
Construcción 


































Ahorro interno bruto (PIB - consumo total) 225 132 235 278 280 594 307 724 321 829 326 891 338 644 298 973
+ Efecto de la relación de precios 
del intercambio b/ 1 327 -21 823 -20 970 -10 926 -23 265 -11 768 4 996 6 162
+ Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (renta) b/ -41 710 -41 514 -42 532 -39 252 -41 869 -41 312 -45 473 -42 848
+ Transferencias privadas netas recibidas 
del exterior b/ 12 123 12 370 13 824 16 105 18 975 20 177 22 079 29 620
= Ahorro nacional bruto 196 872 184 311 230 916 273 652 275 671 293 987 320 245 291 908
+ Ahorro externo 94 677 5 329 7 266 23 796 51 345 45 948 59 086 59 432
= Ahorro total = inversión total 291 549 189 640 238 182 297 447 327 016 339 935 379 331 351 340
Como porcentaje del PIB
Inversión bruta interna total 22.2 15.4 18.4 21.5 22.6 22.6 23.7 22.0
Inversión bruta fija 
Construcción 


































Ahorro interno bruto (PIB - consumo total) 17.2 19.1 21.7 22.3 22.2 21.7 21.1 18.7
+ Efecto de la relación de precios 
del intercambio b/ 0.1 -1.8 -1.6 -0.8 -1.6 -0.8 0.3 0.4
+ Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) b/ -3.2 -3.4 -3.3 -2.8 -2.9 -2.7 -2.8 -2.7
+ Transferencias privadas netas recibidas 
del exterior b/
0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.9
= Ahorro nacional bruto 15.0 15.0 17.8 19.8 19.0 19.6 20.0 18.3
+ Ahorro externo 7.2 0.4 0.6 1.7 3.5 3.1 3.7 3.7
= Ahorro total = inversión total 22.2 15.4 18.4 21.5 22.6 22.6 23.7 22.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, a fin de convertir a pesos nominales las cifras
presentadas en el balance de pagos en dólares corrientes.
Cuadro 6
MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO DE 1993 a/
Millones de pesos de 1993
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 b/ 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/
1. PIB total a precios de mercado
(2+3) 1 449 310 1 503 500 1 603 262 1 598 832 100.0 100.0 4.9 3.7 6.6 -0.3
2. Impuestos a los productos,
netos de subsidios 116 764 120 995 129 025 128 669 8.0 8.0 5.1 3.6 6.6 -0.3
3. Total valor agregado bruto
en valores básicos 1 332 546 1 382 505 1 474 236 1 470 163 92.0 92.0 4.9 3.7 6.6 -0.3
Bienes 438 326 455 588 480 155 466 894 29.9 29.2 5.5 3.9 5.4 -2.8
Agricultura c/ 77 398 80 197 80 640 82 687 5.0 5.2 0.8 3.6 0.6 2.5
Minería 18 824 18 431 19 134 19 027 1.2 1.2 2.7 -2.1 3.8 -0.6
Industria manufacturera 284 643 296 631 317 000 304 655 19.8 19.1 7.4 4.2 6.9 -3.9
Construcción 57 461 60 329 63 382 60 525 4.0 3.8 4.2 5.0 5.1 -4.5
Servicios básicos 162 695 175 394 190 245 195 330 11.9 12.2 6.0 7.8 8.5 2.7
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento
21 979 23 718 23 950 24 366 1.5 1.5 1.9 7.9 1.0 1.7
y comunicaciones 140 716 151 676 166 295 170 964 10.4 10.7 6.7 7.8 9.6 2.8




seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las
278 161 286 818 322 265 318 097 20.1 19.9 5.6 3.1 12.4 -1.3
empresas 
Servicios comunales, sociales
210 097 217 704 228 952 238 325 14.3 14.9 4.6 3.6 5.2 4.1
y personales 280 288 286 214 294 501 296 009 18.4 18.5 2.9 2.1 2.9 0.5
Ajustes por servicios bancarios -37 022 -39 213 -41 882 -44 491 -2.6 -2.8 5.6 5.9 6.8 6.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ De acuerdo con el promedio de los resultados trimestrales. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
Cuadro 7
MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL 
(Variaciones porcentuales) a/
2000 2001 b/
Anual I II III IV Anual I II III IV
1. Total PIB a precios de mercado (2 + 3) 6.6 7.5 7.4 7.1 4.7 -0.3 2.0 0.1 -1.5 -1.6
2. Impuestos a los productos, netos de subsidios 6.6 7.5 7.4 7.1 4.7 -0.3 2.0 0.1 -1.5 -1.6
3. Total valor agregado bruto en valores básicos c/ 6.6 7.5 7.4 7.1 4.7 -0.3 2.0 0.1 -1.5 -1.6
Bienes c/ 5.4 7.0 6.9 5.6 2.3 -2.8 -2.4 -2.6 -3.5 -2.5
Agropecuario, silvicultura, y pesca c/ d/ 0.6 -0.8 6.2 -0.2 -2.2 2.5 -6.2 4.4 6.5 5.7
Minería 3.8 1.8 5.8 6.2 1.4 -0.6 0.2 -2.7 -0.9 1.2
Construcción 5.1 7.1 7.1 5.3 1.1 -4.5 -3.6 -6.9 -4.1 -3.5
Industria manufacturera e/ 6.9 9.6 7.1 7.0 4.0 -3.9 -1.3 -3.5 -5.7 -5.0
Alimentos, bebidas y tabaco 3.9 6.5 3.5 4.7 1.3 1.8 1.1 2.6 1.6 1.9
Textiles, bebidas y cuero 5.4 9.5 7.9 3.9 0.9 -10.1 -4.6 -9.3 -13.0 -13.3
Madera y sus productos 3.9 4.6 1.1 4.9 4.8 -4.5 0.0 -1.6 -6.6 -8.7
Imprenta y editoriales 2.7 8.9 3.6 0.6 -1.6 -4.0 -3.4 -4.9 -5.1 -2.6
Químicos, derivados del petróleo, caucho y plástico 3.2 5.9 3.6 4.6 -1.2 -4.3 -4.7 -5.3 -5.3 -1.7
Minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo 4.1 5.6 7.2 4.2 -0.6 -4.2 -5.1 -6.2 -4.7 -1.0
Industrias metálicas básicas 3.0 5.4 6.8 4.2 -4.3 -5.7 -7.0 -6.6 -4.1 -4.8
Productos metálicos, maquinaria y equipo 13.5 15.4 12.2 13.7 13.0 -6.2 1.1 -4.8 -10.1 -10.5
Otras industrias manufactureras 8.0 19.7 10.0 1.3 2.3 -0.7 -1.2 -0.1 0.5 -1.8
Servicios básicos 8.5 9.8 10.0 9.8 4.6 2.7 6.0 4.1 1.1 -0.3
Electricidad, gas y agua 1.0 1.8 1.3 1.3 -0.4 1.7 1.9 1.4 1.4 2.4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.6 11.0 11.4 11.3 5.4 2.8 6.5 4.6 1.0 -0.6
Otros servicios 7.0 7.2 7.1 7.3 6.2 0.8 3.7 1.0 -0.6 -0.8
Comercio, restaurantes y hoteles 12.4 13.0 12.9 12.5 11.2 -1.3 6.3 -0.6 -4.5 -5.6
Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles 5.2 5.7 5.5 5.3 4.3 4.1 3.7 3.7 4.2 4.8
Servicios comunales, sociales y personales 2.9 3.1 2.7 3.2 2.6 0.5 1.0 0.6 0.2 0.2
Servicios bancarios imputados (-) 6.8 7.8 7.7 7.6 4.3 6.2 4.3 5.0 6.6 9.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Con respecto al mismo período del año anterior, sobre la base de pesos constantes de 1993. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Las cifras trimestrales pueden no coincidir con las obtenidas anualmente a causa de que el sector agropecuario se calcula en tiempo diferente.
d/ Los datos corresponden al año agrícola, cuya extensión en el tiempo difiere de la del año calendario utilizado en el cálculo anual del producto.
e/ Incluye la industria maquiladora de exportación.
Cuadro 8
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Índice del producto interno bruto
agropecuario anual (1993 = 100) b/ 109.3 110.9 111.6 114.4 3.0 1.5 0.6 2.5
Agricultura 113.6 114.4 113.7 3.6 0.8 -0.6
Ganadería 97.6 100.8 104.2 2.9 3.3 3.4
Silvicultura 112.8 116.1 123.5 4.6 2.9 6.3
Caza y pesca 101.2 105.0 105.6 ... 





Algodón semilla 369.4 236.9 127.7 6.2 -35.9 -46.1
Café oro 307.4 334.3 363.6 -11.7
OOOO OOOO
Jitomate 2 138.9 2 385.5 2 132.4 14.0 11.5 -10.6
De consumo interno
Arroz palay 458.2 394.4 404.5 -2.4 -13.9 2.6
Maíz 18 476.4 17 706.4 17 735.0 4.6 -4.2 0.2
Frijol 1 244.4 1 059.2 886.7 28.9 -14.9 -16.3
Trigo 3 232.0 3 020.9 3 397.8 -11.6 -6.5 12.5
Sorgo 6 455.0 5 720.3 5 845.2 13.0 -11.4 2.2
Caña de azúcar 47 129.8 45 105.7 42 101.0 6.0 -4.3 -6.7
Soya 150.3 132.8 102.4 ... -18.6 
Indicadores de la producción pecuaria
-11.6 -22.9
Beneficio c/
Vacunos 1 379.8 1 399.6 1 408.6 1 428.4 3.0 1.4 0.6 1.4
Porcinos 960.7 994.2 1 030.0 1 143.6 2.3 3.5 3.6 11.0
Ovinos 30.4 30.8 33.4 36.0 0.8 1.3 8.5 7.8
Aves 1 598.9 1 731.5 1 825.2 1 897.5 10.9 8.3 5.4 4.0
Otras producciones
Leche e/ 8 443.5 9 008.3 9 442.6 9 640.6 6.0 6.7 4.8 2.1
Huevo c/ 1 461.2 1 634.8 1 787.9 1 881.6 9.9 11.9 9.4 5.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, y del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las cifras anuales valoradas a precios básicos, las cuales pueden no coincidir con las trimestrales a causa 
de la diferente metodología de cálculo empleada. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Datos correspondientes al año agrícola. 
e/ Millones de litros.
Cuadro 9
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Volumen de la producción 129.4 134.9 144.1 138.5 7.4 4.2 6.9 -3.9
Bienes de consumo 118.0 122.3 129.7 129.3 5.7 3.6 6.1 -0.3
Duraderos 131.5 140.2 160.5 155.4 7.1 6.6 14.5 -3.2
No duraderos 115.7 119.2 124.5 124.9 5.5 3.0 4.4 0.3
Bienes intermedios 126.3 130.1 135.1 129.5 6.4 3.0 3.8 -4.1
Bienes de capital 141.7 150.0 175.6 171.4 9.8 5.9 17.1 -2.4
Industria maquiladora 188.5 211.7 240.1 217.9 11.4 12.3 13.4 -9.2
PIB manufacturero 129.4 134.9 144.1 138.5 7.4 4.2 6.9 -3.9
Alimentos, bebidas y tabaco 117.5 122.2 127.0 129.3 6.6 4.0 3.9 1.8
Textiles y prendas de vestir 125.6 129.6 136.7 122.8 3.9 3.1 5.4 -10.1
Madera y sus productos 111.9 112.4 116.8 111.6 4.4 0.5 3.9 -4.5
Papel e imprentas 115.0 120.7 124.0 119.0 5.9 5.0 2.7 -4.0
Químicos, derivados del petróleo, 
caucho y plástico 123.7 126.6 130.7 125.1 6.1 2.4 3.2 -4.3
Minerales no metálicos 111.2 113.2 117.8 112.8 5.2 1.8 4.1 -4.2
Metálicos básicos 151.6 152.3 156.8 147.9 4.0 0.4 3.0 -5.7
Productos metálicos y maquinaria 155.4 166.1 188.6 176.8 11.5 6.9 13.5 -6.2
Otras manufacturas 125.2 132.4 143.0 142.1 7.9 5.8 8.0 -0.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 10
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Total 115.8 113.4 117.7 117.0 2.7 -2.1 3.8 -0.6
Carbón y derivados 119.1 121.8 124.0 125.7 -0.4 2.2 1.8 1.4
Petróleo y gas 116.9 111.7 115.1 117.8 2.4 -4.4 3.0 2.3
Mineral de hierro 115.9 125.3 123.7 100.1 1.0 8.1 -1.3 -19.1
Metálicos no ferrosos 127.9 117.6 123.8 123.7 1.5 -8.0 5.2 -0.1
Canteras, arena y grava 104.0 109.8 117.1 113.1 6.7 5.5 6.7 -3.4
Otros minerales no metálicos 125.1 120.3 130.6 122.3 0.3 -3.9 8.6 -6.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 11
MÉXICO: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Volumen de la construcción 
Producción de los principales insumos
103.8 108.9 114.5 109.3 4.2 5.0 5.1 -4.5
Cemento 108.8 111.9 117.0 112.0 2.5 2.9 4.5 -4.3
Productos metálicos estructurales 108.8 121.2 129.3 122.8 9.8 11.5 6.6 -5.0
Vidrio 133.6 128.7 133.7 125.7 8.4 -3.6 3.9 -6.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
MÉXICO: INDICADORES DE EMPLEO Y DESEMPLEO
2000 2001 a/
Año I II III IV Año I II III IV
Tasas porcentuales con respecto a la PEA de 48 áreas urbanas b/
Desempleo abierto total (TDAT) c/ 2.2 2.3 2.2 2.4 1.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
Mujeres 2.4 2.5 2.3 2.8 2.0 2.5 2.3 2.5 2.7 2.7
Hombres 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 2.4 2.4 2.3 2.2 2.5
Ocupación parcial y desocupación (TOPD1) d/ 5.6 5.7 5.8 5.7 5.2 5.7 5.7 5.9 5.3 5.7
Ingresos insuficientes y desocupación (TIID) e/ 10.2 11.3 10.7 10.0 8.8 9.7 10.6 9.8 9.1 9.2
Ocupación parcial menos de 35 horas semanales y desocupación (TOPD2) f/ 18.9 18.2 21.4 16.5 19.4 18.6 19.1 21.2 15.5 18.6
Variaciones porcentuales con respecto al mismo período del año anterior
Personal ocupado
Industria manufacturera (205 clases de actividad) 1.0 1.6 1.9 0.9 -0.5 -4.3 -1.9 -3.9 -5.4 -6.1
Obreros 1.1 1.8 2.0 1.2 -0.5 -5.0 -2.4 -4.4 -6.3 -6.9
Empleados 0.7 1.0 1.6 0.3 -0.3 -2.7 -1.0 -2.4 -3.4 -4.2
Industria maquiladora de exportación 12.7 14.2 13.5 12.7 10.5 -6.5 5.6 -2.4 -11.3 -16.8
Obreros 14.6 16.0 15.7 15.1 12.0 -7.1 6.2 -3.0 -12.5 -17.8
Obreras 11.4 13.2 12.1 11.2 9.5 -8.3 3.9 -4.0 -13.2 -18.9
Resto de personal técnico y administrativo 11.9 13.1 12.8 11.4 10.4 -1.2 8.5 2.6 -4.8 -10.1
Industria de la construcción, sector formal g/ -13.3 -14.2 -12.4 -10.7 -15.9 -23.5 -21.0 -24.2 -28.3 -20.2
Obreros -14.0 -15.0 -12.7 -11.0 -17.4 -25.6 -22.7 -26.9 -31.0 -21.2
Empleados -10.6 -11.3 -11.3 -9.7 -9.9 -16.1 -15.3 -14.7 -18.0 -16.6
Establecimientos comerciales (33 áreas urbanas)
Mayoreo 2.1 2.0 2.2 1.7 2.4 0.6 2.8 1.0 0.3 -1.7
Menudeo 4.2 2.5 3.5 4.5 6.1 7.6 8.2 7.6 8.9 5.7
Total asegurados en el IMSS h/ 5.9 6.2 6.5 6.0 4.8 -0.5 2.6 0.3 -1.9 -3.0
Asegurados permanentes h/ 6.0 6.4 6.7 6.2 4.9 -0.6 2.7 0.2 -2.0 -3.2
Sector agropecuario -5.0 -2.6 -4.4 -6.7 -6.7 -4.1 -6.7 -5.4 -3.8 0.1
Industrias extractivas -0.1 -3.4 -4.4 2.5 5.0 -3.1 0.5 0.0 -6.3 -6.2
Industrias de transformación 5.8 6.5 6.6 5.6 4.6 -5.7 0.8 -4.1 -8.4 -10.8
Industria de la construcción 6.0 6.7 7.0 7.0 3.3 -3.5 -0.6 -2.8 -4.8 -5.6
Industria eléctrica y captación de agua 3.1 3.2 3.4 2.9 2.9 1.3 1.7 0.7 1.2 1.9
Comercio 6.9 6.3 7.3 7.2 6.8 4.1 5.7 4.8 3.5 2.6
Transporte y comunicaciones 5.8 5.5 5.8 6.2 5.9 2.5 4.8 3.5 1.7 0.2
Servicios para empresas y hogar 5.0 5.6 5.3 4.9 4.1 2.3 4.2 3.0 1.6 0.4
Servicios sociales y comunales 9.7 9.7 10.5 9.7 8.9 5.4 6.2 4.8 5.3 5.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
a/ Cifras preliminares.
b/ La población económicamente activa (PEA), según la define el INEGI, comprende a todas las personas de 12 años y más que realizaron algún tipo de actividad económica (población) 
ocupada), o que buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta) en los dos meses previos a la semana de referencia de la encuesta de empleo urbano en 48 áreas 
urbanas. Entre el primer trimestre de 1999 y hasta el tercer trimestre de 2000, el INEGI consideró en la encuesta de empleo urbano 45 áreas urbanas. 
c/ TDAT = Comprende a la parte de la PEA desempleada con o sin experiencia laboral, con respecto al total de la PEA, y que en la semana de referencia no contaba con empleo 
asalariado o por su cuenta, es decir, trabajando de cero a menos de una hora a la semana; se encontraba disponible para aceptar un empleo y había realizado acciones concretas 
en busca de trabajo en alguna de las ocho semanas anteriores al período de referencia. 
d/ TOPD1 = Comprende a TDAT, más la parte de la población que trabajó menos de 15 horas en la semana de referencia.
e/ TIID = Comprende a TDAT, más la parte de la población ocupada que tuvo ingresos inferiores al salario mínimo.
f/ TOPD2 = Comprende a TDAT, más la parte de la población ocupada que laboró menos de 35 horas a la semana.
g/ El sector formal se refiere a las empresas inscritas en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
h/ Excluye al sector denominado "otros no especificados", el cual incluye población económicamente inactiva (PEI), principalmente estudiantes.
Cuadro 13
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES a/









Relación de precios del intercambio (fob/fob) 0.3
Poder de compra de las exportaciones 120.2
Quántum de las exportaciones 119.9
Quántum de las importaciones 124.0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100.3
Valor unitario exportación de bienes 105.3
Valor unitario importación de bienes 105.0
Tasas de crecimiento
142.5 47.3 19.8 22.9 21.1 20.9 -6.3
31.8 20.6 12.3 12.6 13.6 17.1 -4.6
84.1 22.1 6.7 9.2 6.6 3.2 -1.8
69.1 51.0 28.1 32.0 18.1 21.7 -4.7
-13.1 24.6 23.7 17.9 14.5 21.8 -2.8
94.6 21.1 3.5 12.0 3.1 -0.1 -1.9
-5.4 0.8 3.0 -2.5 3.4 3.3 0.1
Índices (1993 = 100)
149.9 182.2 211.0 231.6 272.0 328.9 314.4
157.9 190.5 214.0 240.9 273.8 320.5 305.8
107.8 134.3 166.2 195.9 224.3 273.3 265.5
94.9 95.7 98.6 96.1 99.4 102.7 102.8
193.9 236.8 252.6 275.8 294.0 303.6 298.1
204.4 247.6 256.2 286.9 295.9 295.7 290.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
a/ De acuerdo con las cifras de oferta y demanda globales valoradas en pesos nominales y en pesos constantes de 1993.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 14




1998 1999 2000 2001 b/ 1991 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/
Exportaciones
Total 117 459.6 136 391.1 166 454.8 158 546.8 100.0 100.0 6.4 16.1 22.0 -4.8
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) 104 614.5 122 784.2 151 038.6 143 443.8 82.1 90.5 8.4 17.4 23.0 -5.0
Estados Unidos 103 095.6 120 392.9 147 685.5 140 373.0 79.4 88.5 9.2 16.8 22.7 -5.0
Canadá 1 518.9 2 391.3 3 353.1 3 070.8 2.6 1.9 -29.6 57.4 40.2 -8.4
América Latina y el Caribe 6 048.0 5 404.9 6 675.6 6 694 5.0 4.2 -10.3 -10.6 23.5 0.3
Mercado Común Centroamericano (MCCA) y Panamá 1 634.7 1 562.3 1 646.9 1 690.9 1.2 1.1 12.9 -4.4 5.4 2.7
Mercado Común del Caribe (CARICoM) 225.2 168.8 235.1 240.1 0.3 0.2 11.2 -25.1 39.3 2.1
Haití, República Dominicana y Puerto Rico 466.2 513.6 752.9 638.6 0.5 0.4 6.7 10.2 46.6 -15.2
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 2 992.2 2 172.7 2 681.0 2 851.7 2.3 1.8 -19.9 -27.4 23.4 6.4
Cuba y Resto de América Latina y el Caribe 729.8 987.4 1 359.8 1 273.0 0.8 0.8 -20.6 35.3 37.7 -6.4
Unión Europea (UE) 3 898.0 5 209.6 5 610.2 5 345.3 7.8 3.4 -3.0 33.7 7.7 -4.7
Japón 851.3 776.1 930.5 622.6 2.9 0.4 -26.4 -8.8 19.9 -33.1
Resto del mundo 2 047.8 2 216.3 2 199.8 2 440.9 
Importaciones
2.2 1.5 3.7 8.2 -0.7 11.0
Total 125 373.1 141 974.8 174 457.8 168 276.1 100.0 100.0 14.2 13.2 22.9 -3.5
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) 95 548.6 108 216.2 131 551.0 117 881.2 75.0 70.1 13.8 13.3 21.6 -10.4
Estados Unidos 93 258.4 105 267.3 127 534.4 113 646.4 73.7 67.5 13.7 12.9 21.2 -10.9
Canadá 2 290.2 2 948.9 4 016.6 4 234.9 1.3 2.5 16.4 28.8 36.2 5.4
América Latina y el Caribe 3 077.0 3 472.7 4 925.3 5 500.8 3.9 3.3 9.9 12.9 41.8 11.7
Mercado Común Centroamericano (MCCA) y Panamá 235.8 340.5 450.5 403.4 0.5 0.2 7.7 44.4 32.3 -10.5
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 60.7 73.1 123.8 55.5 0.0 0.0 -23.4 20.4 69.2 -55.2
Haití, República Dominicana y Puerto Rico 170.8 197.0 290.0 236.9 0.1 0.1 -9.8 15.3 47.2 -18.3
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 2 560.6 2 834.9 3 989.5 4 717.7 3.2 2.8 12.7 10.7 40.7 18.3
Cuba y Resto de América Latina y el Caribe 49.1 27.1 71.5 87.4 0.1 0.1 20.5 -44.7 163.7 22.2
Unión Europea (UE) 11 682.7 12 732.9 15 032.7 16 313.9 12.4 9.7 18.0 9.0 18.1 8.5
Japón 4 537.1 5 083.1 6 465.7 8 085.7 3.6 4.8 4.7 12.0 27.2 25.1
Resto del mundo 10 527.8 12 469.9 16 483.2 20 494.4 
Saldo
5.1 12.2 19.6 18.4 32.2 24.3
Total -7 913.5 -5 583.7 -8 003.0 -9 729.2 100.0 100.0 -1 369.0 29.4 -43.3 -21.6
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) 9 065.9 14 568.0 19 487.6 25 562.6 33.6 -262.7 -27.9 60.7 33.8 31.2
Estados Unidos 9 837.2 15 125.5 20 151.1 26 726.7 39.9 -274.7 -20.5 53.8 33.2 32.6
Canadá -771.3 -557.5 -663.5 -1 164.1 -6.3 12.0 -508.8 27.7 -19.0 -75.5
América Latina y el Caribe 2 971.0 1 932.2 1 750.4 1 193.4 -2.2 -12.3 -24.7 -35.0 -9.4 -31.8
Mercado Común Centroamericano (MCCA) y Panamá 1 398.8 1 221.8 1 196.4 1 287.5 -3.7 -13.2 13.8 -12.7 -2.1 7.6
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 164.5 95.7 111.3 184.6 -1.2 -1.9 33.5 -41.8 16.3 65.8
Haití, República Dominicana y Puerto Rico 295.4 316.6 462.9 401.7 -1.9 -4.1 19.3 7.2 46.2 -13.2
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 431.6 -662.2 -1 308.6 -1 866.0 8.1 19.2 -70.5 -253.4 -97.6 -42.6
Cuba y Resto de América Latina y el Caribe 680.7 960.3 1 288.3 1 185.6 -3.5 -12.2 -22.5 41.1 34.2 -8.0
Unión Europea (UE) -7 784.7 -7 523.2 -9 422.5 -10 968.5 39.3 112.7 -32.4 3.4 -25.2 -16.4
Japón -3 685.8 -4 307.0 -5 535.1 -7 463.1 7.5 76.7 -16.0 -16.9 -28.5 -34.8
Resto del mundo -8 480.0 -10 253.6 -14 283.4 -18 053.5 21.9 185.6 -24.2 -20.9 -39.3 -26.4




MÉXICO: EXPORTACIONES DE BIENES FOB a/
Composición
Millones de dólares____________ porcentaal _Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 b/ 1991 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/
Exportación total 117 459.6 136 391.1 166 454.9 158 546.8 100.0 100.0 6.4 16.1 22.0 -4.8
Agropecuarias y pesca 3 796.6 3 925.9 4 217.0 4 014.6 5.6 2.5 -25.3 -5.8 5.5 -63.1
Café crudo 617.3 581.5 613.7 226.5 0.9 0.1 12.5 -9.2 -13.6 19.6
Jitomate 589.3 534.9 462.3 552.7 0.6 0.3 18.4 7.7 14.6 8.7
Legumbres y hortalizas frescas 1 095.7 1 179.8 1 352.2 1 469.9 1.1 0.9 9.2 6.9 -2.5 -3.7
Melón, sandía y otras frutas frescas 616.6 659.4 643.0 619.1 1.0 0.4 1.4 43.5 39.5 3.2
Ganado vacuno 202.0 289.8 404.4 417.4 0.8 0.3 1.4 43.5 39.5 3.2
Otros 675.7 680.5 741.4 729.0 1.1 0.5 -14.2 0.7 8.9 -1.7
Industrias extractivas 6 865.3 9 401.6 15 427.6 12 058.8 18.3 7.6 -36.7 36.9 64.1 -21.8
Petróleo crudo 6 367.8 8 858.8 14 886.9 11 594.3 17.0 7.3 -38.4 39.1 68.0 -22.1
Cobre en bruto 43.9 27.1 117.8 40.3 0.3 0.0 103.2 -38.3 334.7 -65.8
Zinc en concentrados 151.1 159.2 154.3 117.0 0.2 0.1 0.2 5.4 -3.1 -24.2
Azufre 27.3 26.7 19.6 7.5 0.4 0.0 18.2 -2.2 -26.6 -61.7
Otros 275.2 329.8 249.0 299.7 0.4 0.2 -11.7 19.8 -24.5 20.4
Industrias manufactureras 106 550.4 122 819.2 146 497.3 142 103.8 75.7 89.6 11.5 15.3 19.3 -3.0
Alimentos, bebidas y tabaco 3 507.5 3 790.6 4 143.8 4 256.5 3.3 2.7 5.5 8.1 9.3 2.7
Textiles, vestido y artículos de cuero 9 844.1 11 218.2 12 519.8 11 167.6 4.7 7.0 11.7 14.0 11.6 -10.8
Industria de la madera 1 057.0 1 113.3 1 139.2 898.5 1.0 0.6 1.0 5.3 2.3 -21.1
Papel, imprenta y editoriales 1 164.1 1 335.4 1 349.6 1 281.4 1.5 0.8 9.4 14.7 1.1 -5.1
Derivados del petróleo 561.1 800.0 1 165.8 960.7 1.5 0.6 -17.9 42.6 45.7 -17.6
Petroquímica 174.4 179.2 310.4 171.8 0.6 0.1 -37.2 2.8 73.2 -44.7
Química 4 609.5 4 918.9 5 661.3 5 760.9 5.0 3.6 4.7 6.7 15.1 1.8
Productos plásticos y de caucho 1 800.4 2 137.1 2 626.7 2 335.5 1.6 1.5 5.4 18.7 22.9 -11.1
Productos minerales no metálicos 2 289.6 2 585.8 2 886.1 2 989.4 2.0 1.9 13.1 12.9 11.6 3.6
Siderurgia 3 282.6 2 786.0 2 983.8 2 554.6 3.0 1.6 -10.2 -15.1 7.1 -14.4
Minerometalurgia 1 656.6 1 557.0 1 703.0 1 585.6 1.9 1.0 -2.7 -6.0 9.4 -6.9
Productos metálicos, maquinaria y equipo 74 782.4 88 737.1 108 516.6 106 601.9 47.9 67.2 14.8 18.7 22.3 -1.8
Industria automotriz c/ 20 744.0 23 684.4 29 440.9 29 366.9 13.9 18.5 7.2 14.2 24.3 -0.3
Automóvil para transporte de personas 11 131.8 12 581.3 16 664.5 15 382.9 7.9 9.7 12.7 13.0 32.5 -7.7
Automóvil para transporte de carga 3 612.9 4 138.3 4 826.0 6 452.4 0.4 4.1 -9.8 14.5 16.6 33.7
Motores para automóviles 2 079.4 2 189.4 2 140.8 1 942.4 2.8 1.2 -4.1 5.3 -2.2 -9.3
Partes sueltas para automóviles 3 919.9 4 775.4 5 809.6 5 589.2 2.8 3.5 18.8 21.8 21.7 -3.8
Máquinas para proceso de información 4 441.0 6 399.2 8 145.6 9 690.5 1.1 6.1 17.7 44.1 27.3 19.0
Partes o piezas sueltas para maquinaria 3 755.8 4 255.6 4 937.8 5 026.0 1.9 3.2 27.7 13.3 16.0 1.8
Cables aislados para electricidad 5 221.3 5 979.4 6 683.1 5 897.0 7.6 3.7 5.5 14.5 11.8 -11.8
Cintas magnéticas y discos fonográficos 517.6 556.6 598.5 559.8 0.8 0.4 14.5 7.5 7.5 -6.5
Otros instrumentos eléctricos 4 473.3 5 190.0 6 842.8 5 548.9 2.7 3.5 10.4 16.0 31.8 -18.9
Resto productos 35 629.4 42 671.9 51 867.9 50 512.8 20.0 31.9 20.2 19.8 21.6 -2.6
Otras industrias 1 821.1 1 660.6 1 491.2 1 539.4 1.6 1.0 7.6 -8.8 -10.2 3.2
Otros productos no clasificados 247.3 244.4 313.0 369.6 0.5 0.2 24.3 -1.2 28.1 18.1
Industrias manufactureras, excluyendo maquila 53 467.3 58 965.6 67 029.9 65 261.8 38.6 41.2 6.1 10.3 13.7 -2.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Incluye maquila. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Sólo comprende los principales rubros de la industria automotriz, vehículos terminados y partes.
Cuadro 16
MÉXICO: IMPORTACIONES DE BIENES FOB a/
Composición
_________ Millones de dólares  porcentual  Tasas de crecimiento_____




Bienes de consumo 
Bienes intermedios 
Bienes de capital
Agropecuarias y pesca 
Maíz








Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles, vestido y artículos de cuero 
Industria de la madera 
Papel, imprenta y editoriales 
Derivados del petróleo 
Petroquímica 
Química
Productos plásticos y de caucho 
Productos minerales no metálicos 
Siderurgia 
Minerometalurgia
Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Industria automotriz c/
Automóvil para transporte de personas 
Material de ensamble para automóviles 
Motores y sus partes para automóviles 
Refacciones para automóviles y camiones 
Máquinas para proceso de información 
Resto productos 
Otras industrias
Otros productos no clasificados
Industrias manufactureras, excluyendo maquila
125 373.1 141 974.8 174 472.9
125 373.1 141 974.8 174 457.8 168 276.1
11 108.5 12 175.1 16 690.6 19 766.6
96 935.3 109 269.5 133 637.2 126 013.8
17 329.3 20 530.2 24 130.0 22 495.7
4 772.8 4 479.6 4 798.8 5 132.0
624.1 600.4 549.6 620.0
861.4 783.7 783.0 851.1
349.0 426.9 469.4 514.5
148.1 130.2 165.9 149.1
2 790.2 2 538.4 2 830.9 2 997.3
916.0 893.8 1 325.6 1 580.7
120.4 138.9 400.9 692.4
795.6 754.9 924.7 888.3
116 431.2 133 182.2 165 135.6 159 288.0
3 931.1 4 166.7 5 035.9 5 945.6
7 441.3 8 729.1 10 030.6 9 739.7
544.1 670.3 883.8 921.7
3 535.9 3 918.0 4 578.8 4 400.3
2 318.7 2 628.7 4 644.6 4 342.9
1 187.9 1 437.0 2 168.1 1 870.4
9 157.1 9 973.1 11 421.6 12 009.1
7 069.7 8 129.2 9 277.2 8 854.6
1 538.3 1 699.0 2 161.8 1 904.7
6 234.8 6 325.8 7 652.4 6 787.0
2 281.7 2 468.6 2 933.0 2 679.9
69 689.2 81 429.0 102 484.7 98 011.8
12 606.0 15 126.1 20 743.9 20 603.0
2 123.5 2 565.1 4 465.6 5 118.6
61.4 68.6 61.0 14.4
2 448.7 2 904.3 3 604.5 3 501.0
7 972.4 9 588.1 12 612.8 11 969.0
5 857.1 6 668.5 8 258.5 7 714.3
51 226.1 59 634.4 73 482.3 69 694.5
1 501.4 1 607.7 1 863.1 1 820.3
3 253.1 3 419.2 3 197.8 2 275.4




100.0 14.2 13.2 22.9 -3.5
11.7 11.7 19.1 9.6 37.1 18.4
71.1 74.9 13.6 12.7 22.3 -5.7
17.2 13.4 14.6 18.5 17.5 -6.8
4.3 3.0 14.4 -6.1 7.1 6.9
0.4 0.4 73.6 -3.8 -8.5 12.8
0.7 0.5 -16.5 -9.0 -0.1 8.7
0.7 0.3 32.4 22.3 10.0 9.6
0.4 0.1 -23.7 -12.1 27.4 -10.1
2.1 1.8 20.2 -9.0 11.5 5.9
0.8 0.9 7.1 -2.4 48.3 19.2
0.1 0.4 12.4 15.4 188.6 72.7
0.7 0.5 6.3 -5.1 22.5 -3.9
94.0 94.7 14.6 14.4 24.0 -3.5
5.3 3.5 9.6 6.0 20.9 18.1
4.5 5.8 21.1 17.3 14.9 -2.9
0.9 0.5 18.5 23.2 31.9 4.3
3.6 2.6 7.8 10.8 16.9 -3.9
2.7 2.6 -7.8 13.4 76.7 -6.5
1.0 1.1 -2.4 21.0 50.9 -13.7
7.4 7.1 11.3 8.9 14.5 5.1
5.1 5.3 9.3 15.0 14.1 -4.6
1.1 1.1 5.2 10.4 27.2 -11.9
6.0 4.0 14.0 1.5 21.0 -11.3
1.6 1.6 25.9 8.2 18.8 -8.6
53.8 58.2 16.6 16.8 25.9 -4.4
13.3 12.2 9.0 20.0 37.1 -0.7
0.5 3.0 40.0 20.8 74.1 14.6
10.1 0.0 91.3 11.7 -11.1 -76.4
0.6 2.1 4.2 18.6 24.1 -2.9
2.2 7.1 3.9 20.3 31.5 -5.1
2.4 4.6 4.1 13.9 23.8 -6.6
38.1 41.4 20.3 16.4 23.2 -5.2
1.1 1.1 30.3 7.1 15.9 -2.3
1.0 1.4 1.8 5.1 -6.5 -28.8
70.4 60.4 13.2 12.0 25.0 -1.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Incluye maquila. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Sólo comprende los principales rubros de la industria automotriz, vehículos terminados y partes.
Cuadro 17
MÉXICO: BALANCE DE PAGOS a/
(Millones de dólares)
1997 1998 1999 2000 2001 b/
I. Balance en cuenta corriente 
Exportaciones de bienes fob
Maquila 
Importaciones de bienes fob 
Maquila 
Balance de bienes 
Maquila 








Balance de bienes y servicios 
Renta (crédito)
Remuneración de empleados 
Renta de la inversión 
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos)
Renta (débito)
Remuneración de empleados 
Renta de la inversión 
Directa (utilidades remitidas y reinvertidas) 
De cartera




Balance de transferencias corrientes
II. Balance en cuenta capital c/
III. Balance en cuenta financiera c/
Inversión directa en el extranjero 
Inversión directa en la economía declarante 
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 
Pasivos de inversión de cartera 
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 










IV. Errores y omisiones
V. Balance global d/
VI. Reservas y partidas conexas 
Activos de reserva
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 
Financiamiento excepcional
-7 665.0 -16 072.4 -13 995.5 -17 736.9 -17 457.0
110 431.4 117 459.6 136 391.1 166 454.8 158 546.8
45 165.6 53 083.1 63 853.6 79 467.4 76 842.0
109 807.8 -125 373.1 -141 974.8 -174 457.8 -168 276.1
-36 332.1 -42 556.7 -50 409.3 -61 708.8 -57 598.5
623.6 -7 913.5 -5 583.7 -8 003.0 -9 729.2
8 833.5 10 526.4 13 444.3 17 758.6 19 243.5
11 053.5 11 522.6 11 692.0 13 712.3 12 660.3
1 416.9 1 433.1 1 342.6 1 369.3 1 282.1
7 376.0 7 493.1 7 222.9 8 294.2 8 400.6
2 260.6 2 596.4 3 126.5 4 048.8 2 977.6
-11 800.0 -12 427.5 -13 490.6 -16 035.7 -16 217.9
-5 007.0 -5 302.0 -5 774.1 -6 989.5 -6 748.5
-3 891.9 -4 209.1 -4 541.3 -5 499.1 -5 701.9
-2 901.1 -2 916.4 -3 175.3 -3 547.0 -3 767.4
122.9 -8 818.4 -7 382.3 -10 326.4 -13 286.8
4 560.4 5 047.1 4 516.8 6 090.7 5 138.6
810.8 1 012.8 781.1 1 066.2 1 063.9


















































































-5 332.9 7 269.0 -854.6 497.3 -1 586.4
2 413.8 718.8 739.1 3 631.3 2 075.1
13 998.3 3 210.1 4 276.9 7 109.8 7 325.0
-13 998.3 -3 210.1 -4 276.9 -7 109.8 -7 325.0
-10 511.5 -2 138.4 -592.2 -2 824.2 -7 325.0
-3 486.8 -1 071.6 -3 684.7 -4 285.6 -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Presentación analítica, de acuerdo con la quinta edición del Manual del Balance de Pagos del FMI. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
d/ Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
Cuadro 18
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO













entre el tipo 
de cambio 


















del tipo de 
cambio nominal c/ 
(7)
1978 0.0227 0.0227 100.0
1979 0.0227 0.0242 94.1 0.1 6.3 -5.9 -0.1
1980 0.0229 0.0269 85.2 0.7 11.3 -9.5 -0.7
1981 0.0245 0.0312 78.6 7.0 15.9 -7.7 -6.5
1982 0.0543 0.0467 116.3 121.6 49.8 47.9 -54.9
1983 0.1200 0.0913 131.5 121.0 95.5 13.0 -54.8
1984 0.1678 0.1449 115.8 39.8 58.7 -11.9 -28.5
1985 0.2564 0.2208 116.2 52.8 52.4 0.3 -34.6
1986 0.6079 0.4033 150.7 137.1 82.7 29.8 -57.8
1987 1.3694 0.9016 151.9 125.3 123.6 0.8 -55.6
1988 2.2725 1.8563 122.4 65.9 105.9 -19.4 -39.7
1989 2.4617 2.1256 115.8 8.3 14.5 -5.4 -7.7
1990 2.8126 2.5510 110.3 14.3 20.0 -4.8 -12.5
1991 3.0179 3.0017 100.5 7.3 17.7 -8.8 -6.8
1992 3.0945 3.3656 91.9 2.5 12.1 -8.6 -2.5
1993 3.1152 3.5887 86.8 0.7 6.6 -5.6 -0.7
1994 3.3751 3.7407 90.2 8.3 4.2 4.0 -7.7
1995 6.4190 4.9110 130.7 90.2 31.3 44.9 -47.4
1996 7.5994 6.4113 118.5 18.4 30.5 -9.3 -15.5
1997 7.9185 7.5589 104.8 4.2 17.9 -11.6 -4.0
1998 9.1357 8.6262 105.9 15.4 14.1 1.1 -13.3
1999 9.5605 9.8406 97.2 4.6 14.1 -8.3 -4.4
2000 9.4556 10.4252 90.7 -1.1 5.9 -6.6 1.1
2001 d/ 9.3425 10.7850 86.6 -1.2 3.5 -4.5 1.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Promedio del período. Pesos por dólar.
b/ Tipo de cambio nominal deflactado por la relación entre los índices de precios al consumidor de México y los Estados Unidos,
los índices de precios al consumidor de México y los Estados Unidos, con año base 1978 = 100. Pesos de 1978 por dólar. 
c/ Cálculo derivado del valor recíproco del tipo de cambio nominal. 
d/ Cifras preliminares.
Cuadro 19
MÉXICO: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO a/
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 b/
Saldos a fin de año en miles de millones de dólares
1. Deuda externa bruta total c/ 139.8 165.6 157.2 149.0 160.3 166.4 148.7 144.5
Intereses (excluye comisiones) 11.8 13.6 13.4 12.4 12.5 12.9 13.5 12.6
2. Deuda externa privada 50.5 48.9 45.6 51.6 59.6 69.6 64.1 64.2
3. Banco de México 3.9 15.8 13.3 9.1 8.4 4.5 0.0 0.0
4. Deuda externa bruta pública d/
Saldos a fines del año 85.4 100.9 98.3 88.3 92.3 92.3 84.6 80.3
Mediano y largo plazo 79.1 93.7 93.3 84.2 87.9 88.0 80.3 76.6
Corto plazo 6.3 7.2 5.0 4.1 4.4 4.3 4.3 3.7
Desembolsos e/ 34.1 40.8 32.9 23.3 16.4 14.3 13.3 17.6




















Deuda externa total/PIB g/ 48.7 59.4 42.6 34.1 37.7 31.6 24.6 22.3
Deuda externa pública/PIB g/ 29.8 36.2 26.7 20.2 21.7 17.5 14.0 12.4
Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 196.4 185.6 147.5 122.7 124.3 112.4 82.5 84.4
Servicio deuda pública/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 46.1 35.8 40.0 32.8 14.4 14.0 15.9 17.1
Intereses netos/exportaciones
de bienes y servicios no factoriales h/ 12.8 11.8 9.4 7.2 6.6 6.2 4.7 5.0
Intereses devengados/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 16.6 15.2 12.5 10.2 9.7 8.7 7.5 7.4
Servicio/desembolsos deuda pública 96.2 78.2 129.5 170.8 113.4 145.1 215.5 166.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Banco de México y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
a/ Incluye la deuda con el FMI.
b/ Cifras preliminares.
c/ Comprende los saldos del sector público, del Banco de México, de la banca múltiple y del sector privado.
d/ El sector público se refiere al gobierno federal, a los organismos y empresas controladas y no controladas, y a la banca de
desarrollo; no incluye al Banco de México. La deuda externa pública se presenta en términos brutos considerando solamente el 
total de los pasivos financieros externos del sector público sin restar el saldo de los activos financieros en el exterior; asimismo, 
se excluye la inversión en valores gubernamentales de los no residentes. 
e/ Comprende las variaciones por ajustes cambiarios y otros ajustes.
f/ El año 2000 y 2001 se refiere a costo financiero.
g/ Las cifras del PIB nominal corresponden a las del IV trimestre de cada año; éstas fueron convertidas a dólares corrientes mediante 
el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera a fin del período. 
h/ Los intereses netos corresponden a los del balance de pagos.
Cuadro 20
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 7.1 52.0 27.7 15.7 18.6 12.3 9.0 4.4
Alimentos, bebidas y tabaco 6.9 61.7 29.1 13.3 22.0 7.8 8.1 3.8
Canasta familiar un salario mínimo 8.1 55.1 28.3 14.5 19.9 11.2 9.4 4.1
Canasta básica 8.1 60.6 33.3 14.9 19.0 13.1 8.7 3.8
Bienes comerciables 5.9 60.3 28.8 14.2 19.3 10.3 7.4
Bienes no comerciables 8.4 43.5 26.6 17.4 17.8 14.8 10.7
Índice de precios mayoristas c/ 7.8 58.1 27.0 13.6 17.3 9.9 8.7
Índice de precios al productor b/ 9.1 59.5 25.3 10.5 17.5 12.5 6.4 1.3
Agricultura 7.3 38.9 27.4 12.7 28.8 -3.8 7.2 3.5
Bienes de empresas privadas 6.9 56.4 23.6 13.7 20.0 7.6 6.3 3.2
Bienes de empresas públicas d/ 9.7 70.1 34.7 9.4 13.7 16.8 17.6 -6.1
Materias primas consumidas, sin servicios 12.4 72.7 24.8 7.4 12.3 11.2 10.1 -4.9
Índice del costo de edificación e/ 4.6 45.6 25.4 15.9 19.1 14.4 7.6 3.5
Variación media anual
Índice de precios al consumidor b/ 7.0 35.0 34.4 20.6 15.9 16.6 9.5 6.4
Alimentos, bebidas y tabaco 5.3 39.2 41.6 19.0 16.3 15.8 6.3 5.4
Canasta familiar un salario mínimo 7.3 37.1 36.6 20.0 15.7 16.8 9.1 6.4
Canasta básica 7.4 41.0 39.0 22.4 15.5 18.0 9.6 6.4
Bienes comerciables 5.2 39.5 38.5 19.6 15.2 15.9 7.7
Bienes no comerciables 9.0 30.4 30.1 21.8 16.7 17.3 11.7
Índice de precios mayoristas c/ 6.8 39.2 36.3 18.5 13.9 14.7 8.3
Índice de precios al productor b/ 6.4 41.5 34.3 16.0 13.8 15.7 10.0 3.3
Agricultura 6.2 23.3 40.0 15.9 16.4 10.5 0.3 7.2
Bienes de empresas privadas 5.9 38.1 33.8 17.1 16.0 14.2 6.4 4.8
Bienes de empresas públicas d/ 8.8 52.2 36.1 18.3 11.9 17.5 19.1 4.4
Materias primas consumidas, sin servicios 6.8 52.7 36.9 13.3 9.1 13.1 11.8 1.3
Índice del costo de edificación e/ 4.5 31.8 29.1 17.9 18.1 17.6 11.2 5.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Cifras preliminares. 
b/ Nacional.
c/ En la ciudad de México.
d/ Excluye la influencia del precio del petróleo crudo. 
e/ Nacional, para la vivienda de interés social.
Cuadro 21
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variaciones con respecto del mes anterior Variaciones con respecto del mismo mes del año anterior
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Enero 3.6 2.6 2.2 2.5 1.3 0.6 51.7 26.4 15.3 19.0 11.0 8.1
Febrero 2.3 1.7 1.8 1.3 0.9 -0.1 49.0 25.6 15.3 18.5 10.5 7.1
Marzo 2.2 1.2 1.2 0.9 0.6 0.6 43.7 24.5 15.3 18.3 10.1 7.2
Abril 2.8 1.1 0.9 0.9 0.6 0.5 36.9 22.3 15.1 18.2 9.7 7.1
Mayo 1.8 0.9 0.8 0.6 0.4 0.2 33.8 21.2 15.0 18.0 9.5 7.0
Junio 1.6 0.9 1.2 0.7 0.6 0.2 31.8 20.4 15.3 17.4 9.4 6.6
Julio 1.4 0.9 1.0 0.7 0.4 -0.3 31.0 19.7 15.4 17.0 9.1 5.9
Agosto 1.3 0.9 1.0 0.6 0.5 0.6 30.6 19.2 15.5 16.6 9.1 5.9
Septiembre 1.6 1.2 1.6 1.0 0.7 0.9 30.0 18.8 15.9 15.8
OOOO 6.1
Octubre 1.2 0.8 1.4 0.6 0.7 0.5 29.0 18.2 16.7 14.9 8.9 5.9
Noviembre 1.5 1.1 1.8 0.9 0.9 0.4 27.8 17.8 17.4 13.9 8.9 5.4
Diciembre 3.2 1.4 2.4 1.0 1.1 0.1 27.7 15.7 18.6 12.3 9.0 4.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 22
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES LABORALES
Índices (1980 = 100) Tasas de crecimiento
Salarios nominales Salarios reales Salarios nominales Salarios reales
Mínimo a/ Manufacturero b/ Mínimo a/ Manufacturero b/ Mínimo a/ Manufacturero b/ Mínimo a/ Manufacturero b/
1980 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 130.1 132.8 101.5 103.6 30.1 32.8 1.5 3.6
1982 208.4 212.5 105.6 107.6 60.1 60.0 4.0 3.9
1983 306.9 331.3 78.2 84.4 47.3 55.9 -25.9 -21.5
1984 473.3 509.4 71.8 77.3 54.2 53.8 -8.2 -8.5
1985 736.8 781.3 71.0 75.2 55.7 53.4 -1.2 -2.7
1986 1 257.7 1 368.8 63.3 68.9 70.7 75.2 -10.8 -8.4
1987 2 736.9 3 112.5 60.4 68.7 117.6 127.4 -4.6 -0.3
1988 5 134.4 6 578.9 53.7 68.8 87.6 111.4 -11.1 0.2
1989 5 786.5 8 605.5 49.4 73.5 12.7 30.8 -8.0 6.8
1990 6 648.7 11 214.1 43.1 72.7 14.9 30.3 -12.8 -1.1
1991 7 812.2 14 643.0 40.7 76.3 17.5 30.6 -5.5 5.0
1992 8 608.3 18 410.2 39.4 84.2 10.2 25.7 -3.3 10.3
1993 9 303.8 21 646.9 38.9 90.6 8.1 17.6 -1.1 7.5
1994 9 955.1 24 007.8 38.8 93.6 7.0 10.9 -0.3 3.4
1995 11 701.2 27 942.2 33.3 79.3 17.5 16.4 -14.2 -15.3
1996 14 528.2 33 524.2 30.3 70.2 24.2 20.0 -9.1 -11.4
1997 17 317.6 40 185.8 30.1 69.6 19.2 19.9 -0.7 -0.8
1998 20 164.6 47 614.9 30.2 71.3 16.4 18.5 0.7 2.4
1999 22 739.6 56 236.7 29.2 72.1 12.8 18.1 -3.5 1.1
2000 25 027.2 64 998.4 29.4 76.4 10.1 15.6 0.8 6.0
2001 c/ 26 773.1 73 227.3 29.6 81.0 7.0 12.7 0.5 6.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Promedio anual de los salarios mínimos generales, sin prestaciones. Incluye las distintas zonas salariales, que se ponderaron por la 
población asalariada de cada una de ellas, sobre la base de cifras censales. Los salarios mínimos reales se obtuvieron deflactando 
los nominales por el índice nacional de precios al consumidor correspondiente a un salario mínimo. 
b/ Comprende salarios, sueldos y prestaciones medias. Los salarios manufactureros reales se obtuvieron deflactando los nominales 
por el índice nacional de precios al consumidor correspondiente a uno y tres salarios mínimos. Este procedimiento difiere del 
utilizado por el Banco de México y por el INEGI. 
c/ Cifras preliminares.
Cuadro 23
MÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO FEDERAL
Millones de pesos Participación del PIB Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Ingresos corrientes 545 176 674 348 868 268 939 101 14.7 15.8 16.3 8.3 23.7 28.8 8.2
Ingresos por PEMEX 89 740 98 114 218 344 195 892 2.1 4.0 3.4 -30.9 9.3 122.5 -10.3
Ingresos sin PEMEX 455 436 576 234 649 924 743 209 12.5 11.8 12.9 21.9 26.5 12.8 14.4
Tributarios 403 862 521 157 559 502 646 095 11.3 10.2 11.2 29.5 29.0 7.4 15.5
Directos 169 476 216 123 258 754 285 956 4.7 4.7 5.0 25.4 27.5 19.7 10.5
Indirectos 234 385 305 034 300 748 360 140 6.6 5.5 6.2 32.7 30.1 -1.4 19.7
Sobre el comercio exterior 21 490 27 304 32 865 29 248 0.6 0.6 0.5 18.7 27.1 20.4 -11.0
No tributarios 51 575 55 077 90 421 97 113 1.2 1.7 1.7 -16.7 6.8 64.2 7.4
2. Gastos corrientes 545 282 689 649 870 535 907 947 15.0 15.9 15.7 13.2 26.5 26.2 4.3
Remuneraciones 56 084 67 536 86 480 93 132 1.5 1.6 1.6 24.3 20.4 28.0 7.7
Intereses y gastos de la deuda 95 711 144 834 176 461 166 827 3.2 3.2 2.9 -16.2 51.3 21.8 -5.5
Transferencias 261 025 316 683 385 127 421 114 6.9 7.0 7.3 28.0 21.3 21.6 9.3
Otros gastos corrientes 132 463 160 595 222 467 226 875 3.5 4.1 3.9 11.9 21.2 38.5 2.0
3. Resultado en cuenta
corriente (1-2) -106 -15 301 -2 267 31 154 -0.3 0.0 0.5 -100.5 85.2 1 474.2
4. Gastos de capital 65 050 71 586 83 072 94 223 1.6 1.5 1.6 4.9 10.0 16.0 13.4
Inversión física 16 649 19 445 17 793 14 682 0.4 0.3 0.3 -42.1 16.8 -8.5 -17.5
Transferencias de capital 48 269 51 142 63 626 77 919 1.1 1.2 1.4 57.0 6.0 24.4 22.5
Otros gastos de capital 132 998 1 653 1 622 0.0 0.0 0.0 -94.8 655.6 65.6 -1.9
5. Gastos totales (2+4) 610 332 761 234 953 607 1 002 170 16.6 17.4 17.4 12.2 24.7 25.3 5.1
6. Resultado
presupuestario (1-5) -65 156 -86 886 -85 339 -63 069 -1.9 -1.6 -1.1 -62.1 -33.4 1.8 26.1
7. Saldo cuentas ajenas netas -2 144 6 846 1 524 5 711 0.2 0.0 0.1 27.8 419.3 -77.7 274.8
8. Resultado fiscal
(6+7) -67 300 -80 041 -83 815 -57 358 -1.7 -1.5 -1.0 -55.9 -18.9 -4.7 31.6
9. Financiamiento 67 300 80 041 83 815 57 358 1.7 1.5 1.0 55.9 18.9 4.7 -31.6
Relaciones (porcentajes) 
Resultado en cuenta corriente/
gasto de capital (3/4) 









Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y del Banco de México.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 24
MÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO
Millones de pesos Participación del PIB Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Ingresos totales 783 046 956 495 1 187 704 1 268 680 20.8 21.6 22.0 7.0 22.2 24.2 6.8
Gobierno federal 545 176 674 348 868 268 939 101 14.7 15.8 16.3 8.3 23.7 28.8 8.2
Organismos y empresas 
controladas 237 870 282 147 319 436 329 580 6.1 5.8 5.7 4.1 18.6 13.2 3.2
PEMEX b/ 82 066 101 166 108 583 101 894 2.2 2.0 1.8 -3.5 23.3 7.3 -6.2
Otros 155 804 180 981 210 854 227 686 3.9 3.8 3.9 8.7 16.2 16.5 8.0
Sector no presupuestado c/
2. Gastos totales 830 610 1 009 346 1 248 157 1 308 601 21.9 22.7 22.7 10.5 21.5 23.7 4.8
Gobierno federal 612 476 754 389 952 083 996 459 16.4 17.3 17.3 12.0 23.2 26.2 4.7
Organismos y empresas 
controladas 218 135 254 957 296 074 312 142 5.5 5.4 5.4 6.5 16.9 16.1 5.4
PEMEX b/ 83 940 95 405 105 103 105 616 2.1 1.9 1.8 6.1 13.7 10.2 0.5
Otros 133 213 159 552 190 971 206 526 3.5 3.5 3.6 6.0 19.8 19.7 8.1
Sector no presupuestado c/
3. Balance directo (1-2) -47 919 -51 988 -60 597 -42 050 -1.1 -1.1 -0.7 -108.2 -8.5 -16.6 30.6
Gobierno federal -67 300 -80 041 -83 815 -57 358 -1.7 -1.5 -1.0 -55.9 -18.9 -4.7 31.6
Organismos y empresas 
controladas 19 736 27 190 23 362 17 438 0.6 0.4 0.3 -16.5 37.8 -14.1 -25.4
PEMEX b/ -1 873 5 761 3 480 -3 722 0.1 0.1 -0.1 -131.6 407.5 -39.6 -207.0
Otros 22 591 21 429 19 883 21 160 0.5 0.4 0.4 27.5 -5.1 -7.2 6.4
Sector no presupuestado c/ -355 863 -143 -2 130 - - - 89.8 343.0 -116.6 -1 385.4
4. Diferencias con fuentes de - - - - - - -
financiamiento
5. Balance público (3+4) -47 919 -51 988 -60 597 -42 050 -1.1 -1.1 -0.7 -108.2 -8.5 -16.6 30.6
6. Financiamiento 47 919 51 988 60 500 42 050 1.1 1.1 0.7 108.2 8.5 16.4 -30.5
Interno 28 718 43 891 120 934 55 983 1.0 2.2 1.0 -42.5 52.8 175.5 -53.7
Banco de México -2 006 -98 060 -63 476 86 957 -2.1 -1.2 1.5 95.1 -4 788.3 35.3 237.0
Otros 30 724 141 951 184 411 -30 974 3.1 3.4 -0.5 -66.2 362.0 29.9 -116.8
Externo 19 201 8 097 -60 435 -13 933 0.2 -1.1 -0.2 171.2 -57.8 -846.4 76.9
Relaciones (porcentajes)
Financiamiento interno/
balance público 59.9 84.4 199.6 133.1
Financiamiento externo/
balance público 40.1 15.6 -99.7 -33.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Ingresos y gastos netos del pago de impuestos y derechos. 
c/ Sólo se incluyen los saldos.
Cuadro 25
MÉXICO: CRÉDITO BANCARIO RECIBIDO POR LAS EMPRESAS Y LOS PARTICULARES a/
Saldos a fin de año en millones de pesos Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/
Total 1 160 380 977 252 917 225 853 057 11.8 -15.8 -6.1 -7.0
Actividades primarias 66 198 64 239 59 849 54 454 -13.7 -3.0 -6.8 -9.0
Agropecuarias 61 240 59 090 53 404 47 917 -13.1 -3.5 -9.6 -10.3
Minería y otras 4 958 5 149 6 445 6 537 -20.5 3.9 25.2 1.4
Industria 300 075 282 904 266 882 255 267 12.9 -5.7 -5.7 -4.4
Energética c/ 13 609 10 245 16 921 23 258 34.0 -24.7 65.2 37.5
Manufacturera 193 495 188 473 179 164 163 565 11.6 -2.6 -4.9 -8.7
De la construcción 92 971 84 186 70 797 68 444 13.0 -9.4 -15.9 -3.3
Vivienda 258 984 255 978 212 458 184 152 13.8 -1.2 -17.0 -13.3
De interés social 

















Servicios y otras actividades 272 758 244 315 261 969 254 822 11.5 -10.4 7.2 -2.7
Créditos al consumo 
Tarjetas de crédito 

























Comercio 111 950 106 263 97 722 86 951 -14.4 -5.1 -8.0 -11.0
Otros 150 415 23 553 18 345 17 411 61.9 -84.3 -22.1 -5.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Se refiere al crédito total otorgado a los particulares y a las empresas públicas y privadas, por la banca comercial y por 
la de desarrollo, excluyendo el financiamiento del Banco de México y de los fondos de fomento. Este crédito incluye la 
cartera vigente, la vencida y la redescontada; también comprende los intereses devengados sobre préstamos y créditos 
vigentes y los intereses vencidos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Comprende las industrias del petróleo y la eléctrica.
Cuadro 26
MÉXICO: BASE MONETARIA a/
Saldos a fin de año en millones de pesos
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 b/
Fuentes (1+2) 66 809 83 991 108 891 131 528 188 719 208 943 225 580
1. Reservas internacionales 120 301 137 804 225 930 298 273 291 925 322 456 374 848
(Equivalente en millones de dólares) 15 741 17 509 28 003 30 140 30 733 33 555 40 880
2. Crédito interno neto -53 492 -53 813 -117 039 -166 745 -103 206 -113 513 -149 268
Tenencia neta de valores gubernamentales 13 212 10 488 0 0 0 0 0
Crédito neto al gobierno federal c/ -26 194 -16 124 -46 318 -63 042 -90 190 -127 439 -103 124
Depósitos de empresas y organismos
del sector público -6 -12 0 0 0 0 0
Depósitos de regulación monetaria netos 0 0 -34 420 -19 672 -93 771 -140 930 -46 444
Bonos de regulación monetraria (BREMS) 0 0 0 0 0 -21 834 -156 725
Financiamiento a bancos d/ 30 555 -4 195 -29 427 -58 211 8 850 46 921 -15 644
Banca de desarrollo -2 061 -2 860 -3 077 -1 427 -1 733 3 492 10 419
Banca comercial 32 616 -1 335 -26 350 -56 784 10 583 43 429 -26 063
Financiamiento neto a otros intermediarios
financieros e/ 54 581 51 596 59 907 66 534 84 586 92 467 99 429
FOBAPROA f/ g/ 14 888 11 045 18 822 39 208 54 076 69 717 73 284
Fideicomisos oficiales 39 693 40 551 41 085 27 326 30 510 22 750 26 145
Neto de reporto de valores 0 0 -9 863 -1 956 0 0 0
Pasivos con el Fondo Monetario Internacional -132 116 -104 508 -73 319 -82 930 -42 442 0 0
(Equivalente en millones de dólares) -17 287 -13 279 -9 088 -8 380 -4 468 0 0
Otros conceptos, neto 6 476 8 942 16 401 -7 469 29 760 37 302 73 240
Usos (3+4) 66 809 83 991 108 892 131 528 188 718 208 943 225 580
3. Billetes y monedas en circulación 66 809 83 991 108 736 131 109 188 718 208 880 225 222
En poder del público 60 655 74 091 94 197 115 936 164 198 182 058 199 151
En caja de bancos h/ 6 154 9 900 14 539 15 173 24 520 26 822 26 071
4. Depósitos bancarios en cuenta corriente 0 0 156 419 0 63 358
Tipo de cambio para solventar obligaciones
en moneda extranjera (pesos por dólar) 7.6425 7.8704 8.0681 9.8963 9.4986 9.6098 9.1695
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Según los conceptos y definiciones del Banco de México. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el crédito directo más el crédito mediante la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación, menos los depósitos del 
gobierno federal. De acuerdo con el artículo 11 de la mencionada ley, a partir de abril de 1994, el Banco de México solamente 
puede otorgar crédito al gobierno federal mediante el generado por el uso de la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación. 
d/ Comprende crédito y sobregiros de la cuenta única menos depósitos, excepto los depósitos en cuenta corriente. 
e/ Crédito menos depósitos.
f/ Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (FOBAPROA).
g/ En el año 2000 y 2001, la cifra corresponde al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
h/ Incluye la caja de la banca de desarrollo y de la banca comercial.
Cuadro 27
MÉXICO: BALANCE MONETARIO a/
Saldos a fin de año en millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 b/ 1998 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/
1. Total de activos (2+3 ) 1 300 279 1 371 443 1 453 447 1 612 820 31.0 27.2 14.4 5.5 6.0 11.0
2. Activos externos netos 277 004 312 985 389 156 521 033 6.6 8.8 55.8 13.0 24.3 33.9
3. Crédito interno
Al gobierno central (neto)
A gobiernos locales 
A empresas públicas no financieras 
Al sector privado 
Otras instituciones bancarias 
Otras instituciones no bancarias






































































4. Total de pasivos y capital (suma de 5 a 13) 1 300 279 1 371 444 1 453 448 1 612 820 31.0 27.2 14.4 5.5 6.0 11.0
5. Dinero 308 136 395 476 450 738 527 672 7.3 8.9 15.4 28.3 14.0 17.1
6. Cuasidinero 743 404 804 977 681 206 764 224 17.7 12.9 18.0 8.3 -15.4 12.2
7. Instrumentos del mercado monetario 210 533 272 003 276 012 439 629 5.0 7.4 6.9 29.2 1.5 59.3
8. Pasivos por valores del Banco Central - - 20 989 58 539 0.0 1.0 - - 178.9
9. Pasivos externos a largo plazo 49 431 33 656 22 713 17 171 1.2 0.3 -3.1 -31.9 -32.5 -24.4
10. Pasivos ante otras instituciones bancarias 68 174 59 299 112 420 82 498 1.6 1.4 5.6 -13.0 89.6 -26.6
11. Pasivos ante instituciones financieras 
no bancarias 25 21 10 694 11 207 0.0 0.2 -18.8 -15.9 50 133.5 4.8
12. Cuentas de capital 58 405 38 595 28 001 -27 021 1.4 -0.5 71.3 -33.9 -27.4 -196.5
13. Otras cuentas -137 829 -232 583 -149 325 -261 099 -3.3 -4.4 -28.8 -68.7 35.8 -74.9
Otros indicadores 
Saldos promedio anuales 
Dinero (M1)
Base monetaria































PIB a precios corrientes 
IV trimestre 
Promedio anual
4 199 353 
3 848 218
5 017 854 
4 599 449
5 792 553 
5 491 018













Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
a/ Según los conceptos y definiciones del FMI.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 28
MÉXICO: TASAS PASIVAS DE INTERÉS 
(Porcentajes anualizados)
Tasas nominales Tasas reales a/
Costo Tasa de Pagarés con rendi-
Pagarés con rendimiento Certificados de la porcentual interés miento liquidable al Certificados de la
liquidable al vencimiento, Tesorería (CETES), tasas promedio de interbancario vencimiento, tasas Tesorería (CETES),
tasas netas netas captación a promedio netas tasas netas
Un mes Tres meses 28 días Tres meses M. N. (CPP) b/ (TIIP) Un mes Tres meses Un mes Tres meses
1996 25.1 25.1 31.4 32.9 30.7 33.7 0.6 1.8 7.1 10.0
I 32.5 32.0 40.3 41.8 38.4 42.1 0.2 4.1 8.4 14.5
II 24.1 24.2 30.5 32.6 30.5 32.4 -1.0 6.0 5.5 15.0
III 21.9 22.2 27.2 29.5 27.2 29.9 4.6 2.7 10.4 10.4
IV 22.0 21.9 27.5 27.7 26.7 30.4 -1.4 -5.5 4.2 0.2
1997 14.6 15.3 19.8 21.3 19.1 21.8 0.0 0.9 5.3 7.0
I 17.5 18.1 21.7 23.0 22.1 24.1 -4.2 4.5 -0.2 9.6
II 15.2 15.8 20.0 21.5 19.5 22.3 3.7 4.7 8.8 10.7
III 13.2 13.9 18.6 20.0 17.5 20.4 1.2 1.2 6.8 7.5
IV 12.7 13.3 19.0 20.6 17.4 20.5 -0.6 -7.0 5.9 0.1
1998 14.9 15.1 24.8 26.2 21.1 26.7 -2.2 -2.3 8.1 9.1
I 12.4 12.7 18.8 19.9 17.1 20.6 -7.6 -0.3 -1.4 7.1
II 12.2 12.4 18.8 19.8 17.3 20.6 0.6 -0.5 7.4 7.0
III 15.8 16.1 27.8 29.6 21.4 29.5 1.7 -3.5 14.7 10.6
IV 19.1 19.1 33.5 35.4 28.5 36.2 -3.3 -5.0 11.7 11.6
1999 10.7 11.0 21.4 22.4 19.7 24.1 -0.9 0.8 10.2 12.9
I 15.6 15.5 28.1 28.3 26.0 31.6 -3.4 5.1 9.4 19.0
II 9.5 9.8 20.4 21.1 18.5 22.9 0.8 1.7 12.4 13.8
III 9.4 9.6 20.0 21.2 18.1 22.5 0.7 0.0 11.9 12.1
IV 8.4 9.0 17.1 18.9 16.3 19.3 -1.7 -3.4 7.3 6.6
2000 6.6 6.9 15.2 16.2 13.7 17.0 -2.0 -0.4 6.9 9.2
I 7.0 7.2 15.2 16.1 14.7 17.5 -4.0 0.5 4.2 9.7
II 6.1 6.5 14.3 15.5 12.8 16.0 0.0 0.4 8.4 9.8
III 6.2 6.5 14.7 15.5 13.1 16.2 -0.5 -2.7 8.3 6.4
IV 7.0 7.3 16.8 17.5 14.1 18.2 -3.5 0.4 6.5 11.0
2001 c/ 4.6 4.9 11.3 12.2 10.1 12.9 0.3 0.3 7.4 7.9
I 7.1 7.4 17.0 17.7 14.5 18.1 2.7 2.8 13.4 13.8
II 5.1 5.3 12.1 12.8 11.5 14.0 1.2 2.6 8.6 10.5
III 3.4 3.7 8.7 9.9 7.7 10.5 -1.5 -2.6 3.9 3.7
IV 2.7 3.4 7.4 8.6 6.8 9.1 -1.1 -1.7 3.6 3.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Tasas nominales, deflactadas por la variación del índice nacional de precios al consumidor.
b/ Incluye depósitos bancarios a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, aceptaciones bancarias, papel comercial con aval bancario y otros 
depósitos (exceptuando los de ahorro y a la vista). 
c/ Cifras preliminares.
